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LOS OBREROS DE SOLVAY 
l o s m \ ü y i s t e i w 
Ar,.ns(-i:U>iUuo.s díiis pasados a los obre 
P0*-ya que t e n í a m o s por descontado que 
nuestros «onse jos a Qa clase media cae-
r i an en t i e r ra b a l d í a — q u e , sin dejar de so 
l i c i t a r el aumento en los jornales que fue-
r a justo para hacer frente a l a vida t e 
niendb en cuenta los precios escandalo-
sos que alcanzan actualmente los ar t ícu-
ios de p r imera necesadad, eaicaminaxa.n 
sus esfuerzos a obl igar a l Gobierno a to-
mar en c o n s i d e r a c i ó n el g r a v í s i m o con-
flicto de las subsistencias, en la inteligen-
cia de que e s t u d i á n d o l o con c a r i ñ o , dan-
do de liado a las aspiraciones ego í s t a s de 
exportadores y acaparadores, pensando, 
en suma, en lo que el p a í s reclama, obten 
dríaai provechosas resultados, puesto que 
el Gobierno del s e ñ o r M a u r a logró el aba 
ra tamiento de muchos a r t í c u l o s durante 
su corta etapa de Poder, demostrando que 
esto puede hacerse cuando se pone la inte 
.ligencia. y l a no luntad ai servicio de los 
intereses de l a n a c i ó n . 
De nad%vale, d e c í a m o s entonces y re-
petimos ahora, que los obreros obtengan 
mejoras de c a r á c t e r económico, si n i aun 
dupl icando sus s á l a n o s pueden atender a 
las necesidades del hogar. Contra el bene-
ficio que estas mejoras les reporta e s t á l a 
grave y l ó g i c a probabil idad de que las c ía 
fiés patronales lleguen al m á x i m u m de sus 
concesiones, y se encuentre el obrero con-
que no pueden darle m á s y fdn el salario 
suficiente, con ser elevado, para hacer 
frente a l a vida. 
cunstancias tan dif íci les como las que p -
samoa, hadendo caso omiso de la concien 
0 Barreda, 31 de octubre de im—Casi-
m i r o Estrkda, Lu i s V i l l a , 'Pedro Crespo, 
Casimiro V. Zubizarreta, José Luis Gue-
rra Antonio Cañas» . (Siguen las l i rmas). 
Tenemos la seguridad de que el esen-
á j ü s t e de la pub l i cac ión , porque sabe el 
colega, aunque no sea m á s que por rel>-
le iu ias , que no sólo de Jiteraturn viven 
las publicaciones diar ias . 
«La A t a l a y a » ha decidido mantenerse 
en el a ñ o 92', v ah í lo tienen ustedes con 
sus a r t í c u l o s "intermánablefs su formato 
de los tiempos de Clar ín y su avers ión de 
Tenemos la s e g u r i u a « 4 - « ™ - a n'0 enlerarse, para ponderarla 
mentos que alude y a las autoridades a 
eme se di r ige en el hecho denunciado, y 
m á s seguros estamos de que se procurara 
atemperar las conductas respectivas al 
esp í r i tu de la ley. . 
¿Qué o c u r r i r í a si este movimiento a** 
lado se hiciese general? . 
Los obreros de Solvay e s t á n en lo cier-
to Procurar obtener ventajas económi-
cas, ya que la c a r e s t í a de la vida a ello 
impulsa, s í ; pero t a m b i é n l lamar l a aten-
ción del Gobierno, con movimientos enér-
gicos y legales, para que las mejoras eco-
n ó m i c a s obtenidas sean bastante para l i a 
cer frente a las necesidades del hogar. 
Claro es que l a a c t u a c i ó n de l a clase 
inedia frería un medio eficacísimo para 
llegar a t a l fin. ; , , ^ 
Pero, ¿ c ó m o vamos a pedir la colabo-
rac ión de quienes se han resignado a mo-
rirse silenciosamente de hambr.-? 
ENTRE NOSOTROS 
Soi piias de W de las m 
el letíor DO la» taso. 
No sabemos por qué se rá ; peno siempre 
que «La Atalayt i» discute corí nosotros 
¿ N o fuera j u s t o — d e c í a m o s — q u e parale desv ía la cues t i ón y complica las cosas, 
lo a l a consecuc ión de sus mejoras econó- para vrmir a pa r a r á como ahora, en que 
micas, exigieran los obreros a los Poderes Hi púb l ico Jo que verdaderamente le inte-
púb l icos el abaratamien'to de los comes- tlC9a es saber É»Í nosotros tenemos conóci-
libles? m í e n l o s geográl icog o i»i en g r a m á t i c a pai^ 
Nadie puede dudar a este respecto de la da es t á mucho m á s suelto el colega que 
r ü c a c i a de las organizaciones obreras. nosotros en l a del otro color. 
A l a vista tenemos ea razonado escrito Nada de esto le interesa al públ ico— 
que los obreros de l a f áb r i ca de Solvay mejor d i r í a m o s que le asquea—, n i nada 
di r ig ieron a l s eño r alcalde de Torrelave- de esto tiene que ver con l a po lémica que 
ga, y que vamos a reproducir, porque ío , . i apreciable colega sos ten ía con este p<'-
í s t imamos de indudable significación p r iódico. 
importancia . ¡Qué nosotros, como periodistas, teñe-
Dice a s í : ,nos defectos! ¿Quién no los tiene en este 
" S e ñ o r alc;ilde Consti tucional del A y m i mundo? ¡Qué necesitamos que nos den 
íamieínto de Torrelavega: imas lecciones de G e o g r a f í a ! Pero, ¿có-
La Empresa Solvay y C o m p a ñ í a , con mo las hemos de d e s d e ñ a r , sobre todo si 
un a l t ru ismo que merece imi tac ión por oou ellas se nos hace saber que no se va 
otras empresas y que nosotros los- obre- i , . Madr id a Alhama de Aragón por la 11-
ros siempre agradecemos, ha aumentado nea del Norte? 
m una peseta d i a r i a nuestros jornales a Convénzase el colega de que una vez 
pa r t i r del d í a p r imero del corriente mes, que en las p o l é m i c a s aparece la tendencia 
y dos pesetas a cada uno de los relevos, ül personalismo, la op in ión nos vuelve la 
Hermoso rasgo que todos ensalzamos: pe espalda. 
ro para que este'beneficio que se nos con- Ayer publ ica «La Ata l aya» columna y 
cede llegue a repercutir en nuestros boga- media «le t o n t e r í a s sueltas paja no decir 
res se hace necesario que V. S., sin con- nada nuevo, porque n i es nuevo éj odio in -
tempiaciones de n inguna clase, procure justificado del colega hacia nosotros ni 
por medio de su autoridad se lleve a cabo nuevo es tampoco que, en concepto del 
completamente l a ley de tasa. Siempre diar io idóneo, acá. no entendemos ni «fisto 
que se nos ha aumentado el j o r n a l por es- en cuanto a periodismo, 
ta Empresa de Solvay y C o m p a ñ í a hemos ¿ P a r a q u é vamos a intentar defendei-
notado los obreros que el comercio de To- uos? La au to r idad de «La Ata l ava» es ro-
rrelavega. al mes ma l contado, ha subido lumia e inapelable. 
ios precios en los g é n e r o s de pr imera neep Para algo ha sabido mantener, si no 
s'dad. • |os ideales, por lo menos el aspecto éxte-
A eso tiende esta queja que elevamos a i ior del d ía de su nacimiento. Eso de re-
\ . S.: a que V. S.,. a t en i éndose y ampa- novarse es v iv i r no reza para el estimado 
r á n d o s e en la Ley, consiga que r i j an los rolega. 
precios de tasa, sin contemplaciones de Todos los pe r iód icos locales, como es na 
n i n g ú n g é n e r o . i i i r a l , ban ido adoptando a su manera l a 
Somos m i l y pico de obreros que traba- moderna técnica «leí periodismo, cuidan-
jamos en Barreda, que no consentirernos do las secciones que el desenvolvimiento 
de n inguna forma se nos merme el ali- le la vida e s p a ñ o l a iba haciendo preci-
rnento por procedimientos malos que -as, procurando «mover las p l anas» , aten 
11801 muohos comerciantes en estas cir- Liendo, en fin, a la parte t ipográf ica y de 
de cada día . 
La ú n i c a i nnovac ión que ha introduci-
Jo en sus p á g i n a s el colega es la de publi-
car una poes í a cíe a r t í c u l o de tondo. ¡De 
g&á sí que se asombran, e incluso se ríen, 
no sólo los directores, sino hasta los bo-
tones de los diarios m a d r i l e ñ o s ! 
lurútil nos parece consignar que decimos 
todas estas cosas porque el estimado c o 
lepa se. ha e m p e ñ a d o en que las digamos 
—no nos parece oportuno desairarle—, pe 
ro convencidos de que a l púb l i co le Uenin 
• mpletamente sin cuidado. Como sin cui-
iado le tienen todas esas cosas que dice 
«La A t a l a y a » de nosotros, desviando gra-
ciosamente las i nestiones. 
Todo" q u e d a r í a en la p e q u e ñ a vanidad 
de que el colega se crea m á s autorizado 
que nosotros y nosotros con m á s autop-
iad [n-ofesional que- el colega, si en la ta-
a de sacar a l a luz p ú b l i c a nuestro? 
defectos no Intercalase «La Ata laya» afn-
macioneS vertladeramente peregrinas y 
^ue los hechcC ban t i rado por t ierra cu 
' í a s no lejanos. 
Que nosotros, haciendo lo que el colega 
are con las notas de la C á m a r a de Co-
H i r i ó , no publicamos la cifra omsigna-
dá para este puerto en el c réd i to extra(>i-
dinario. Pero, ¿ n o recuerda « L a A t a l a y á » 
que el d igmís imo presidente de l a Junta 
de Obras nos di jo en una amable caria 
que éj e n t r e g ó aquella nota con el encar-
go de que se faci l i tara una prueba a TO-
DOS los pe r iód icos? 
Y tan finamente se cumpl ió el encargo 
del s e ñ o r Gómez, que, efet'tivamente, to-
d a v í a estamos esperando la referida 
prueba. 
No nos djga « L a Ata l aya» que los re-
porteros e s t án para enterarse de estas co-
sas, porque el mismo colega na dec lára-
lo que la casualidad le puso a l habla en 
el teatro Pereda con el thonorable presi-
dente de ja Jimia de Obras. 
Otra a f i rmac ión es la de que nosotros 
'venios pre tendido-agraviar a l a famil ia 
leí s e ñ o r min i s t ro de Fomento. Ya sabe 
«La A t a l a y a » que miente, puesto que nos-
otros no hemos dicho m á s — t e n e m o s dere-
Ixo a dedrTo porque, a d e m á s de ser v e r 
iad, se t ra ta de c r i t i ca r a un hombre pn-
•lico, no a un caballero par t icular , que 
oara nosotros es siempre respe tabi l í s i -
no—que a la f á b r i c a de harinas de Pa-
encia deb ía d f sobrarle har ina después 
•e su r t i r a Madr id , desde el momento en 
fue hace poco la oí recia a Santandt^r a 
: l pesetas los cien k i logramos: es deeir. 
i un precio superior al fijado por la" 
.asa. 
Lo del ag ra r io es falso. Ya sabe el cole-
ía que nosatros acostumbramos a> dejar 
-iempre a salvo la honorabil idad de las 
personas. 
De modo, apreciable colega, que vamos 
i cuidar del pe r iód ico , a hacer lectores. 
• a dejarnos de estas minucias que a na-
lie le interesan. 
Convénzase que sin lectores, sin que se 
.ea el pe r iód ico c i rcular por ah í , los anun 
•ianles, hombres p rác t i cos , no acuden. 
Y la publicidad es la vida de los perió-
dicos, 
EN GERONA 
p í É r s s m a d e P e s i e n 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 102 
J o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i na r i aB .—Ci ru j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y Mía derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me* 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. K J M E R O l , SEGUNDO 
de 
CIRUJIA GENERAL 
Especialisfá en Partos, Enfermedades 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tel. 874 
Joaquín Lombera Camino-
Abogado.—Procurador dt los TrlkunalM 
tfRLASeO. S, SANTAMMCR 
Leopoldo RodrígaezF. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium. Rayos X fijos y 
iransportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923 
marino Fernandez Foníeciia 
ABOGADO 
kmi» do Essalante, 12, primaro, izquierdo 
Abilio L ó p e z . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 7-08 
Gómez Oreña. 6, prineipal. 
Un discurso de Cambó. 
POR TELÉFONO 
(ieruna, 16.—En ei teatro princinal se ha 
celebrado un mi t in de afirmación naciona 
lisia, ron asistencia de los presidentes de 
las cuatro Diputaciones, catalanas y los par 
lamentarlos regionalistas. 
El señor Cambó pronunció un discurso.' 
Comenzó diciendo que la hora actual es 
üora de honda preocupación para lodos 
l.a Hunutnidud utraviesa PPI' uni) c|i is ja 
más conocida. 
Las luchas salvajes - añade—jionen en pe 
ligro la civilización, 
hos países Mi^cnu i tes que Han vencido-
dice—no se acuerdan d e la victoria; Vos oaí 
ses que han resultado vencidos, han u v l j 
dadp los motivos de su desasiré. 
El orador afirma que aunque se diga lo 
i.ontiíirio,. CfitaluAá se preocupa de la crisis 
que sufre el mundo y añadti que si por acá 
M i i p i e i a la ola destructora, Cataluña su), 
sisliria, formando una gran patria. 
Él señor Cambó excita a todos a una ín 
lervención efitíaz para demostrar que Ca 
la luña se puede gobernar a si misma. 
Ataca el orador a los políticos de Madii ' 
y afirma que el partido regionalista no est¿ 
formado por ^urguess^. 
Dice a continuación que con el pretex-
to de resolver el problema social no se 
allende al de autonomía. 
Afirma''que los patronos se han acosium 
TOROS EN SEVILLA 
A beDeíkio dejonipos Mía 
l'OK TELÉFONO 
Sevilla, l(i.—En la plaza de la Maes-
tranza se ha celehnuhi una corrida a be 
neficio dedos soldados de Africa. 
Se l id ia ron seis toms de seis ganade-
r í a s distintas. 
Primero.—Gallo, fáend buena. I n pin; 
chazo, media estocada atravesada y dos 
intentos de descabello. . 
Segamdo.—Dominguin es cogido apara-
tosamente y pasa a l a e n f e r m e r í a , de don 
de ino sale hasta el cuarto loro. 
Belmonle, faena superior y estocada 
delantera. 
Tercero.—Zapaterito, al desplegar- la mu 
leía, g r i t a : ¡Viva E s p a ñ a ! 
Faena valiente, un pinchazo y una es-
tocada contraria . 
Cimrto.—Vareli to, faena aceptable, un 
pinchazo y un esloconuzo. 
Quinto.—Dominguin, faena valiente, un 
pintíhazo, inedia estocada y descabella. 
Sexto.—Behnontito, faena miedlana, me 
lia estocada y tres intentos de descabello. 
INAUGURACION DEL CONGRESO D E . I N G E R I A 
El Rey pronuncia 
un patriótico discurso. 
POR TELÉFONO 
SESIÓN I'HKPAMATOHIA 
Madrid, 10. -Kn el Palacio de. lüblioteca 
ê ha celehrado la sesión i.reparatoria di-l 
Congreso de ingeniería para ordenar los. 
¡rabajos de las secciones y revisar las ere-
leHciales. 
F.l número de congresistas es muy ele 
•a do. • a f s 
LA SESION INACCCHAL , 
A las cinco de la larde tuvo lugat en el 
Teatro Heal la sesión inaiigiiraj. 
El aspecto fie la sala era luihaniisimo. 
l.a sesión fué presidida por el Rey. 
Al llegar Su Majestad fué recibido coh 
nía esinimdosa ovación, t-ntrando en la 
>ala a los acordes de la Marcha Real. 
El Monarca o m p ó la presidencia en com 
>añía del presidente del Cptisejo y los nn 
Ustros de Fomento, Marina y Abastecimien 
os y del presidenie del Comrreso de Inge 
lieria,, eñor l erán. 
Én un paU-o se emontraban la Reina do 
'm Criliua y la inlama doña Isabel. 
Kl secietario dió leetma a la Memoria, 
¡ando cnenia de los li-ahajos de oruaniza 
•ion y ile la finalidad que persigue el Con 
;reso, y elogiando el apoyo que le han 
iTéstádn Su Majestad y los Ingeiderns mi 
itares y de la Marina. 
Se nmestra optimista respecto de los 
rabajos del Cnngreso, tpie han de ser alta 
neiite beuefl- ic sos para España. 
El señor Terán leyó a continuación un 
Mscurso, en el que hizo historia de esta 
nstitución y se mostró optimista en cuan 
i a la finalidad del Conírreso. 
El Monarca pronunció nn discurso pa 
ri'ólico, en el .qtie, después de dedicar pa 
j ib ias de aliento para los organizadores 
!el Congreso, dijo que tiene fe ciega en el 
)orvenir de España. 
Agrega que es necesario laborar de co 
aún acuerdo el capitad y el trabajo para 
m 
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KL.FRANCO BELOA das. que son c(.mphMnento a nuestra^ 
Ha producido extraordinar ia i m p r e s i ó n (pieza, 
el alza de 103,50 a. 107, experimentaida en Espera que con la mayor urgencia $«, 
p k r í s por el franco belga, a t r i b u y é n d o s e resuelto el rGrurso favorablemente., y. ^ 
1 hecho, aparte los grandes esfuerzos que caso contrario, está dispuesta, poniéndote 
con marcado éxito vienen rPa-liza.ndo de acuerdo con tedas las entidades ganade 
para la recons t i tuc ión dei pai», a las fuer- ras. a adoptar aquellas medidas de mu 
\e: compras realizados para la r egu lan gía. que estén de couíormidad con su di 
Áción de las importaciones ae carbOn. ¡echo, para que no se desprecien los lu 
De octubre a la fecha hn subido el canr- tereses rurales (jue. por su hnponaiicia. de 
bio siete puíutos; beii ser tenidos en mas consuiemcion, 
E L TIPO D E L DESt^UENTO Una vez cerrado el plazo de preentnnún 
Se a c e n t ú a l a t ens ión del mercado de d^.adbesiones y autorizaciones orrecldas c 
lesmento habiendo elevado éste, ad(- sf" e"vien il la eiida ^«misión mt* 
m á s del « a n c o de Ingla ter ra , como opor- t ra rá nuevamente a las. autoridades lajas 
tunamente anunciamos, el Banco Nació- tander quiénes son los culpables rtw mal 
nal Da ju^ de 5 1/2 a 6 por 100 v nuestro gobierno por meptitud. y, en caso de no 
lianco de 4 1/2 a 5 por 100 p a r ¿ los des- ser oídas por quien corresponde,, s i t o 
cuentos, de 3 1/2 a 4 por 100 pa^a los prés^ c\unpUr con su debei\ 
tamos v c réd i tos con g a r a n t í a v de 5 1/2 a Impasible de complacer los atendiMts 
G por 100 para los c rédi tos personales. ¡ líeseos de los ganaderos que piden Ufliil 
Esta medida, que tiende a generalizar- mes y excitan a la defensa, la Comlsic , 
se, va contra el agio de moneda extronje 1 advierte que-en breve se les indicará 
ra', oponiendo dificultados a la alarman-
te expor tac ión do capitales. 
EMISIONES Y EMPRESTITOS 
Por la Sociedad a n ó n i m a Salineras Vas 
congadas, domici l iada on Bl'lbao, han sl-
, do emitidas en dicha plaza 2.000 acciones 
pie no se frustren los buenos propósitos. ¿e ^ goO pesetas, con desembalso inmédla -
Dice que ne pueda menos de riisalzur los ' l0 ^ e l 20 por 100 del valor nomina l de las 
rabajos preparatorios del Congreso, mismas. 
Aboga por la unión (lo todos los ingenie —^a jsjayiera Guadalquivir , Sociedad 
ros, ' a n ó n i m a constituida el "fe de octubre úl-
.Si la Providencia nos ha permitido per timo en Sevilla, con capital de 10.000.000 
laanecer apartados de la guerra, nos exigi de pesetas, dividido en 20.000 t í tu los de a 
ría estrecha i nenia si nos nintuviéramos 500 pesetas cada uno, ha ofrecido a la sus^ 
en Inactividad en el poi-\-fnlr. c r ipc ión p ú b l i c a los compreindidos enire 
lerdos debemos laboral para conseguir los n ú m e r o s 8.001 y 20.000, itoicos que 
,iin porvenir brillanie para la Patria. quedaban por colocar. 
— E l Banco Vasco, que en e) poco tiem-
po, relativamente, que lleva funcionando 
{£9 noviembre 1017) ha puesto en circula-
ción 15.000 acciones de las 20.000 que re-
Termina diciendo que está con los inge presentan su capital social de tres mi l lo 
fetr- i | « t e - B i B B ? ' A -
.Monarca. cu l tura y l ibe rac ión de crédi to», un em-
Se declaro oacialmfnle maugnr4ido el ^ u t o de 2.000.000 de pesetas, represen 
Congreso y el Rey abandono la sa'a cpii la (a(|o pav ^ tí(,nlo9 f}0 a r m pesetas, 
Reina doñ.T Critm^. entre vítores y acia am()rtiZables en 50 a ñ o s y a l i n t e r é s de 5 
lo 
que se piensa realizar, rogando ;i todo M 
m á s estrecha unión y el envió de los do 
cumentos autorizados con la mayor itriieii 
cia. 
Dirigiéndose a los ingenieros les dic« que 
ellos, como hombres ere éFénCla, wben to 
mar la iniciativa y Kspaña les ayudará eq 
esta clase de reorganizacinn. 
L A A S A M B L E A MAURISTA 
la reorpiii de la ¡M 
POR TELÉFONO 
Madr id , 16.—Esta m a ñ a n a cont ínqa^ 
las delibemciones de la Asamblea intuí-
rista, . t r a t á n d o s e en la sesión de hoy del 
!a r o o i ^ a n i z a c i ó n de la clase media, e'j 
problema ferroviar io y la asistenm IW| 
Idica. 
• : / — - — • 
CARRERA ACCIDENTADA 
Un jockey y varios espectadores] 
heridos. 
Madr id , 16.—En el hipódromo se 
mociones. 
E -f 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOH 
Don José blata ? Portilla 
QUE FALLECIÓ CRlSTIHNfllYIEHTE EN ESTA CIUDAD 
e l 1 8 de n o v i e m b r e de 1 9 1 8 
R . I . R . 
Su viuda doña Matilde Hoyos; hija doña María Llata; hijo polít ico don J o s é 
Repullido; nietos María de los Angeles y J o s é María; sobrinos y d e m á s 
familia, 
PUEGAN a los amigos que tengan 
la caridad de encomendarle a Dios 
en s u s oraciones . 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , martes, 18, en las 
parroquias de Santa Lucía y Consolación y en las residencias de los PP. Je-
su í tas , Carmelitas, Agustinos y Pasionistas, de esta ciudad, serán aplicadas 
en sufragift de su alma. Santander, 17 de noviembre de 1919. 
brado a no tener competencia en los mor y serias perturbaciones par'a-el cómercio. 
cactos, extranjeros, cosa que lia terminado " i,a prensa financiera y pol í t ica í r a n c e -
ya, y dice que los obreros deben rendir la sa, en cuya na&ión parece ser (pie la cri 
por 100 anual, pagadero por semestres 
naturales y vencidos. 
—La Indus t r ia l , Sociedad a n ó n i m a de--
dicada á la fabr icac ión de hielo en Ma 
dr id , proyecta emi t i r p r ó x i m a m e n t e 4.000 
obligaciones a] portador a 500 pesetas ca-
E L ALZA DE LA PLATA da una. 
E l mercado m o n e t a r í o esta, en los pre- —Con destino a las obras del sa l tó de 
senles momontos, bajo la infidencia de un G a m á r a s a (Lér ida) ha sido autorizada La 
extremado encarecimiento de los precios Sociedad conocida generalinente por I^a 
de la p la ta en barras. Omadiense, para emit i r obligaciones al 6 
En aquellos p a í s e s cuyo signo nioneta- por 100 y por la suma de 15 imllones de 
rio sufi'o dep rec i ac ión , escasean, mejor pesetas. 
dicho, iban désapareci-do de la c i rculac ión —El Gobierno inglés ha- u l t imado en los 
las piezas de dicho metal como moneda* Estados Umidos un e m p r é s t i t o de 250 m i ' 
divisionaria. Se inicia , pues, la tendencia Jlones de d ó l a r e s . Del producto neto «Je 
a la desmone t iyac ión , con gran perjuicio la ope rac ión se d e s t i n a r á n 135 millones" a 
reembolsar los t í tu los emitidos cuando 
i ie . esarla producción para eslablecer el ur 
ijeríte equilibrio económico. 
Cree el señor Cambó que la indusiria .v 
el comercio catalanes deben pedir una re 
visión, de Aranceles. 
Se refiere a los proyetcos de Con trato de 
Trabajo y (le Sindicación obligatoria, y di 
sis alcanza a lguna gravedad, estima és t a 
provocada por l a codicia y man 106ras de 
negocianles poco escrupulosos y excita al 
Gobierno para que adopte severas medi-
das contra ios mismos; El min is t ro de 
Hacienda, aparte otras disposiciones que 
tiene en estudio, ha publicado un decreto 
ce que los regionalistas ac tuarán en el Par imponiendo p r i s i ón y multas a cuantos 
lamento para impedir que égte yerre al procedan a l a ifusión, re fundic ión p dea^ 
aprobarlos. mone t i zac ión de monedas nacionales sin 
Respecto a los presupuestos, dice que los provlo_pemu»Q. 
estudiarán y discniirán en bien del país. ] '(n lo que respecta a E s p a ñ a se nota 
\plausos.) uija constante d i s m i n u c i ó n del encaje 
ITV ásWmñ?i>D ' p l a t a del Banco, el cual, en los balances 
uf\ HA.-SUUIMK áe f in o c t ^ - e y 8 del ^ t u a i , es de 633 
En la sala del 'teatro del Bosque «e ce a 625 mUloTies, o sea odio millones, con 
labré d e s p u é s un banquete, en el que pro tendencia a mayar baja, 
nunclaron discursos Ventosa y los cuatro Referencias autorizadas 
residentes de las Diputaciones, 
parte en la guerra 
braba hoy la ú l t ima reun ión de la teWPl 
rada,, q u é ha resultado accidentada. < 
En la Segunda carrera el caballo 
pilo», del m a r q u é s de Amboage, aesra 
al jockey Rodrigo, quien resulto con 
r í a s heridas y una pierna fracturaa^^ 
Cuando la Cruz Roja se dirigía a.iwa 
•er a l herido cedió la rvalla, sobre la 1 
estaban apoyados bastantes específlaw s 
cayendo és tos a la pista. 
Varios suifrieron lesiones. ^ 
_ E l Rey a c u d i ó a la enfermería pa'» 
terarse del estado de los heridos-
E L LOCK OUT 
S i 
N o i l e a m é r i c a tomó 
europea. 
R r p i e s o n t a r á n diciho e m p r é s t i t o obliga-
ciones a diez y tres a ñ o s , convertibles en 
National W a r Bonos 5 por 100 v reembol-
sadles el pr imero de lebrero de 1929 al f 
cambio fijo de 1,30 d ó l a r e s por l i b r a eertet-
l ina. 
LUIS DE MADARIAGA. 
.Burean de estudios económicos 
y financieros. 
La tasa de la leche 
? la defensa agraria. 
POR TEI-ÉKONO .n ( i 
• LLEGADA DE l.'N ^^Mr'ut0 i4 
Madr id , 10.—Ha llegado el *k",>r \ A 
delegado de l a , Federación I * " " " 
Barcelona. 1 f rflnolír 
E l objeto de su viaje, es ,;onI*M 
r-on los patronos madri leños- - u ^ l 
Ha diciho que si cedieron loS 1 , bû  
fué debido a haber aceptado con ¡vj! 
ñ a s las referencias del g » 1 ^ 1 ^ 
de que los patronos de Madnd ^ 
avenido a llegar a un acuerdo. ^ 
Luego, al ver que eso no e' 
Heino^ 
.«en"'0 " ' 
>,,1 
Apenas 
El excelent isüno e i lustrisimo señor Obispo d - esta diócesis ae ha dJg* 
Diado conceder indulgenc -ts en la forma acostunJjraoa. 
La Comisión de ganaderos de Revilla de 
a t ó S a s nos permiten S ^ S ^ 6 00,1 tant« emP^o y car iño 
asegurar que el criterio dominante en el l'a. ,0,,la(,0 a fiu l,argo la defensa de los 
Consejo de 'diciho Establecimiento de eré- "^e íeses agropecuarios, está recibiendo dia 
# ^ dito es i r compensando esas salidas de ^ a l " , , " l " ""PorUint ís imas adhesiones y 
l Y i m T l ñ O S i P P Í n n n a m l i n a m.'taj blanco con ñetal amari l lo i-uanrlo cantidades de labradores y ganaderos de 
J l l l l l l l \VÜ a V V l U I I U a i U l l l i a la cotización de éste '•n barras s.-a m á s la Provincia para mdtlcar y hacer más llr 
favorable que en la actualidad (100 cheli- ,ne la ' ' ^ " s a . animAndola a que siga con 
nes onza) o se levante en Ingla ter ra l a pl " ' • « w tesón que hasta ayer. En su día 
proh ib ic ión de expor tac ión de la moneda, hará públicos los nombres de ppeblos in 
La onza Standard plata ha subido en teresados. 
e] mercado de Londres de 65 3/8 pen ique» Ayer reiteró uneyamente al senor minié 
a 67 peniques. , tro de Abastecimientos el recurso de agrá 
El Cobierno inglés , ante la amenaza de vio contra la Junta provincial de Subsis 
POR TELÉFONO 
Madrid , 16.—En el teatro Alvarez Quin 
tero se ha celebrado un m i t i n de acción 
catól ica . 
Hablaron los s e ñ o r e s Usera y Gálvez. 
Hizo el resumen el subdirector de «El 
Debate», sénior Medina, abogando por la mrs, ha decretado la prohib ic ión de expor- parece sino que se trata de matar la p ío 
necefidad d»1 una Liga de la clase media, lar p l a t t eai oualquier forma que wa . . duccíón ganadera y las industrias de-riva 
ratif icaron en s u i propósi tos. 
LLEGADA DE PATRONOS c¡ 
Hoy i i a n llegado varios P f * 0 ^ e| 
l a ñ e s , que han conferenciado o"1 
ño r Junoy. . f M 
Parece que este viaje ticn^ 1^ p0r! 
preparar el «lock out» en Ma*11 
es necesario Jlcgar a él. 
camaí^ 
teles, bares y cafés se han 
volver al trabajo. 
El hotel Colón se a b r i r á nxana m 
DICE AMADO , r a 
Esta noche recibió el gobernó^ 
periodistas. ,a(| y í"." 
Les di jo que no hab ía "^ . . ^do 
durante el d í a ino habían oca 
i en tes. . d fitM 
LOS CAMAREROS C A T A L A ^ | 
Barcelona, 16.—Varios can(J*!¿ido fr 
0 
Agregó que ihabía d e d i c a d o ^ 
ferenciar con patronos y ot)T. in con , 
T a m b i é n hal . ía c o n f e r e n c i a 0 " ^ 
_ _ — — ' • • Í'IXUJUIWÍ.II u n n i u isuiu*- ' y u" 
tui mayor encarecimietno y escasez, cu- tencias que obliga a veneder la • leche a s e ñ o r e s Rodés , Roig y í ^ - 1 " ^ ! , ..icft* 
yas consecueiicias ya tocan varias n a c i ó precios tan irracionales y,ruinosos, que no ra y m a ñ a n a se a b r i r á n l 8 S ^ ^ g | t rándasie loa p a t r ó n * ^ 
[••dir a loa oblaros * 
S í 
LOS CAMPOS DH SPORT 
al " M i ó " por 2 a 0 
C A M P E O N A T O D E L N O R T E 
cronistasi denortí ivc* don J o s é Bera-w», don 
Konnln S é n w e z y don Luís Soler. 
ALre la reunión el señor Martínez, quien, 
después de agradecer la asistencia de los 
m i ni dos. da 'las gracias a cuantos han 
apoyado las gestiones preliminares de la 
ponencia, de cuyos trabajos da cuenta. 
Seguidamente el señor Sánclie/. da leen, 
ra del Reglamento, el que se ápríiéba por 
unanimidad. 
A continuación se leen cartas ded un (ia 
briel Alaria Pombo de Ibarra y don Rufino 
AQUELLOS POLVOS.. 
g (|t. tratar, antes de resellar el en 
^ 0 «Erandio»—«Racing». jugado en la 
'". dea ve'" 0,1 los hampos de Sport, dt 
arde a inAs saliente que aquél tuvo. 
0 W s halu'a dado comienzo t-i match 
^ •ocasión ile una mala jugada del de 
) ' " " ceiiti'1 racinguistii. Diez, el |)úl)li('() 
ianlt>r<' su ilesagradn cuntía este equlpier. 
^ \() el imrtidu con el desacierto, el 
^u l l . i i n i c i i l o y las caídas frecuenten 
ujpiei raciiigiusui, y en acordes con 
' / i filien púlilico seguía manifestando 
r"!1 |'iiii ' 'ni' ' su descontento. 
TÍllia l"stu jusliflc'aeiou ¡.«'sible cu el 
"ino sportivo? 
tal cual nosotros hemos planteado la 
\(m es innegable que ni nuestros 
ai los del todo orbe unidos. 
AS» 
ífionados 
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éi sólo hecho de salir a un terreno spor 
por pripa voluntad era el único 
'jVe!iC)Usivo fin de satisfacer una afición 
.i? recobrar las fuerzas perdidas en la 
• por la vida, sin percibir por el rato 
f ;>'¿Ítíaícimiento que proporcionan a los 
•^¿{adores un solo céntimo, da derecho 
'los equipiers a ser tratados por el póbli 
1 „0I1 una consideración y carino, que 
a miedc ser jirodigado a los que les ofre 
10 jgg primicias de su arte, mediante su 
Respondiente reiribución. 
' gs "dei ir, que la censura agria y despia 
mda '<lm' 'os póblicos en sus locas 
rtjgHicias. jirodigan a los artistas (acto 
M toreros. etc.). remunerados, nunca 
..kg ¿nipleaise con los sportmen. 
'& p8to liemos de estar de acuerdo cuan 
^ veamos en el spon un conjunto de vo 
luntadéH y facultades luchando por un 
(|Pa!*sanu, sin buscar en él mas beneficios 
ui¡ nuesliii propia salud. 
Isludienios ahora bajo otro punto de vis 
¡g ja conducta seguida en la tarde de aye> 
0 fcl público con el equipier Diez, para 
!¡e nuestros lectores puedan explicarse el 
por que de nuestro epígrafe -Aquellos pol 
Nuestra afición obró ayer con conocí 
lento al juzgr a Diez. 
Sabía como sabemos nosotros que este 
gador no se preocupaba de hallar en el 
Bitíínaniiento jas facultades que no po 
$ee; no ignoraba (pie mientras sus compa 
de equipo, digamos mejor algunos, 
eran consecuentes en bajar al campo para 
adiestrarse en la práctica del fútbol, él se 
alejaba de este sacrificio voluntario y, por 
uliimo, recordaba su desdichada actuación 
m partidos ¡interiores, motivada por 'fdén 
ticas causas; desi'iitreuamiento y escasez 
jé • condiciones para jugar de " delantero 
centro. 
EOpocieiidn este despego de Diez, viendo 
1 él falta de volunlad para defender a! 
IDÍ!, creyó, u nuestro juicio llegado ei mo 
m'hiii de imponerle el castigo que su di 
nclivH uo hizo. ¿Fué éste duro? Hemos con 
venido en que si. pero también fué prove" 
.11050. 
Habrá ensenado, lauto a él <;omo a sus 
"in.wir'icios, que la afición, asi corno es 
ariflosa y fácil de conquistar cuando apre 
i en nosotros voluntad sin límites lejem 
m tenemos en Torre que suple con su 
•diiia la falta de ciencia futbolística y to 
los le admiramos en tal sentido] nos es 
Igilalmenle adversa cuando olvidamos que 
en nuestras manos ha puesto sus ilusiones 
ue las defendamos con el .mismo en 
lusiasmo con que ella nos anime. 
He aquí justificada, en sparte, su actitud 
le ayer. Fué dura, es cierto, pero no se 
la culpe a ella sola, recaiga también la 
mayor responsabilidad sobre quien la di. 
motivo de conducirse en tal forma, 
fjquellos polvos...: 
I N Bl l.N PARTlflQ 
Si, nos lo dicen no lo creemos, y aún 
viéndolo nos frotamos los ojos para cercio 
ramos de que nuestra vista sigue perfV 
feudo los objetos con exactitud. 
Toda una noche y mahana granizando, y 
l íos Campos de Sport, que. era lógico 
Pensar estuvieran convertidos en una la 
í^a, apenas si se observaban los charcos 
Acostumbre. Un poquillo de fango en las 
lelas y el resto en buenas condiciones pa 
^el juego. Un asombro repetimos lué para 
«esotros el hallar el campo en "tales cir 
siancías, del que salimos cuando el ái 
lilr" ordenó dar comienzo al partido. 
f a t í n n ^ ,ulies> a 138 ^ 
L u A l U U y 6,30 de la tarde 
Párrafo 8, Artículo 3, comedia 
Huenturas de Perico, dos partes. 
Laura de Santelmo, bailarina 
M¡ifíaiia su empezará a proyectar 
•A MISTERIOSA, tres series, en cua-
1,0 partes cada una. 
SflLfl NflRBÓH 
- H O Y -
É T I M O S E P I S O D I O S DB 
J U D E X 
MAÑANA, MARTES, ESTRENO 
J 
Kmpo/ó este sacando en contra de viento Pclayo, el primero f ^ ^ e y 
. «Racing» y apoderándose seguidamente el segundo aceptando el puesto de votar el 
los delanteros del «Erandio» del balón, para 
hacer un avance lleno de codicia, pero i n 
resulldao. 
médico. 
Precédese al nombramiento, en definiti 
va. del Comité ejecutivo, quedando desig 
tro del área de penal. La pena máx ima que 
impone el Reglamento iba a ser impuesta 
al «Racíng». Un jugador sólo podía salva) 
al equipo, de ver franquear la puerta y otro 
jugador contrar ío tenía en sus píés, el lo 
grar deshacer el empate. 
Los dos, serenamente, se miraban y tra 
taban de adivinar sus intenciones. Sonó el 
silbato del arbitro y el equipier «erandio 
larra», con gran fuerza y maestra coloca 
ción, lanzó el balón hacia la meta rac ín 
guista, pero allí estaba Luis Alvarez, el 
gran Luisito, que en un salto prodigioso, 
donde jugó por igual la vista y la agilidad 
bravamente contenia le pelota, oyendo una 
ovación entusiasta de los /espectadores. 
Parada fenomenal, que únicamente podrá 
ser tasada por la Federación Regional Ñor 
te en épocas de selecciónl 
Continuó el juego, y ya el dominio racín 
íiiista fué más franco, la táctica rica en 
auenas combinaciones, el esfuerzo de los 
equipiers má.s enérgico, y la pérd ida de 
aritos por el centro racinguís ta empezó a 
nanife.starse. Sonaron las muestras de des 
igrado, se t i ró un penalty contra el «Eran 
lio» por mano dada en el área, muy regu 
iarmente castigado por Tomás, y dióse por 
erminado el primer tiempo. 
Fué el segundo de menos vistosidad que 
'1 primero, más movido, por cuanto el 
tErandio» no estuvo tan dominado, y más 
ifonunado para el «Raclngu ya que en él 
,'anó el encuentro. Dos tantos marcó, am 
don Manuel Salas. 
Se acordó también dar las gracias a los 
sei.ores don José iVlaría Mateos, don Manuel 
Orbea, don Aurelio Achócarro, don Pablo 
Martín. Córdoba, don Rufino Pelayo y don 
Manuel López, a los tres primeros por su 
valiosa coperación y a los úl t imos por ha 
ber aceptado los puestos que le asignaron 
(m l a pasada r e u n i ó n . 
Y en medio del mayor entusiasmo ee 
l evan tó La ses ión . . _ . 
PEPE MONTAÑA 
UNA ESTAFA EN CORREOS 
Los autores detenidos 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 16.—La P o l i c í a l i a detenido a l 
oficial de Correos don José Guerra, que 
t e n í a un ta lonario del Giro postal en el 
bolsiillo y ¡había cobrado varias veces l a 
ca-ntidad de m i l pesetas. 
T a m b i é n ha sido detenido el onlenan-
za Francisco Ut r i l l a s . 
JUVENTUD TRADICION ALISTA 
Conferencia del sr. Ferrer 
Ansoche, en Ta Academia Legit i raüsta , 
dió una conierencia el joven y cnlto direc-
JOS excelentes e imparables, mejor quizá el to r de «El Correo Bspaílob) don Melchor 
segundo, por la habilidad que le precedió. ' Ferrer. 
Relatemos los dos: Torre recoge el balón, I L a conlerenda, cuyo tema l u é : « I n t r o ' 
avanza, centra y paaa a Ortiz, dueíio éste de ducc ión a l a po l í t i ca tradicionaldsta.—El 
a pelota, la envía a Madrazo que, sortean método.—Del estudio de ios maestros de 
lo a un zaguero enemigó, lanza un shoot con t r a r r evo luc iónu , estuvo dedicada a l 
rruzado, que ni el otro zaguero ni el guar Cí rcu lo de Estudios que ha creado esta 
Juventud. 
El coníewsnciante fué, aplaudido por su 
concienzudo trabajo. 
P r e s e n t ó a l orador el sefior A r c a 
A las nueve de da noche fué obsequiado 
el s e ñ o r Ferrer con un banquete, que fué 
admirablemente servido por E l Conti-
nente. 
E l director de «El Correo Españo l» re-
gi] e s a r á a Madr id en el t ren correo de es-
ta tarde. 
Dentro de la ratonera. 
lan.enta pueden contener, apesar de estar 
¡n la meta. El segundo se debió a un avan ' 
ie de Barbosa, que pasó a Ortiz, y éste en 
uno de sus clásicos regafes, burló a dos 
memígos y largó el shoot. i 
Tuvo momentos este tiempo en que el 
juego no respondía a las deseos de los es 
.sectadores, y otros de verdadero interés, 
anto por parte de un bando como de otro. 
>dn dignos recordarse, entre estas fases de 
moción, tres corners conseoutivos tirados 
lor el «Krandiou, ion acierto, pero sin- co 
ocación a la hora de rematar, y otros del 
Racingi) con Iguales defectos; avences ra 
¡ijlguistas por los dos Interiores y otrtíB 
nalogrados en la línea de ataque del «Eran En un establecimiento de tejidos aótua-
lio» por exceso de codicia, puesto que sus do en Jos n ú m e r o s 11 y 13 de l a calle de 
•quípíers. en el afán dé lograr el triunfo. Atarazanas fué sorprendido, a las tres de 
e quitaban el balón unos a otros. Y a oxra ,a tslrde de ayer- i m sujeto tfue, en las ofl-
¡oga c i ñ a s de l a Guard ia munic ipa l , adonde 
LCig Jl 'OIDORES ^ conducido', dijo l lamarse Carlos Cle-
, r , - • , , r, .. , ' . ' .: tnen Valle, de 26 a ñ o s , na tura l de A l i -
La codicia del «Erandio» sígu siendye su 
'aracterística. y lo que les falta en shoot 
: cohesión lo suplen con aquélla. Lucha 
ron brevamente, si ndecaer un sólo momen 
o, desrollando Torre. Marino, Alday y 
Cruza. 
El «Racing». en conjunto, actuó acerta 
RINCONE-í MONTAÑFSES. -VISTA DEL PINTORESCO PUEBLO DE CERVATOS. POTO ALE.IA.NDRO 
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DIA POLITICO 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29 y 31 de j u l i o y 1 de agosto. De desear es que nuestro g ran mundo 
% se dé cuenta del b r i l l o que a nuestro vera-
PRIMERA CHARl^A DE BURGOS MAZO ne0 r)reHtan ias carreras de caballos y ha 
Madr id , 16.—A] medio d í a recibió el m i - gu acto ^ presencia en el stand, todos 
nistro de la Cube m a c a ó n n los periodistasi lo{. (,ue ^ ceiei>ren> pUes eso el 
m a n i f e s t á n d o l e s que h a b í a celebrado una mwii,0 m.ás eficaz para que tan bollo y su-
conierencia con o] gobernador de Barce- gp.stivo s p o i l eche a q u í sus ra íces , y pue-
loná . , da ser, en a ñ o s sucesivos, l a base de los 
Ef^te le h a b í a dicho que no o c u r r í a no- programas de festejos que se celebren, 
vedad. i T U R F . 
H a b í a pasado la m a ñ a n a conferencian-, 
do con obroros y patronos, l imando aspe- * l t t n Q ~ . , 4 o Q ^ r t t a n r l o n 
rezas, para .convocar de nuevo a l a Comí ^ l O I I C sí U C W O l l i a i l U C l • 
sién mix ta . 1 
Agregó que <-ri Ba i re lona ha causado 
contrariedad lo dioho ñ o r el s e ñ o r L a d e i " 
va en su discurso de anoche de que la 
SECCION DE CIENCIAS MORA 
ijss y P D i . r n c A S 
Esta tarde, a las siete y medía, conti 
real orden imponiendo s a n c i ó n a los que n u a r á la discusión de la ponencia del se 
falten a los compromisoft adquiridos en üor Zapatero sobre «Derecho sociaU. 
la Comis ión m i x t a h a b í a sido redactada En ja sesión ú l t ima intervino el señor 
por t e l é g m f ó p o i los sindicalistas. Santos y Fernández en contra de la po 
E l u d i ó el s e ñ o r Burgos Mazo hacer co- nencia. óontestándole el ¡señqr Zapatero, 
rnentarios a l discurso del s e ñ o r La Cier- qUien con eate motivo leyó un I^statuto so 
va. . i ' ial, que se halla en la Secretaría a dís 
D i j o que ese discurso no puede caltfi- posición de los señores socios, 
carse de p á g i n a (históríca, porque estki. Kn ia sesión de hoy cont inuará su tumo 
E l propietar io dej comercio aludido 
observó que u n candado de una puerta 
que tiene acceso al portal estaba violen-
tado y hecho un minucioso registro en ei 
in ter ior de l a t ienda encon t ró agazapado 
tras unos tableros a l «caco» a ludido, quien 
adámente . Es una verdadera lást ima que p re t end ió sincerar su presencia all í , ale-
a falta de delantero centro' anule en oca 
ñones la labor de diez compañeros . Y es 
ambién, una desdicha, que no se quiera 
loner remedio al Inal que padecemos -des 
le hace tiempo. No será por no haberlo 
ulvertido. Recuerde la directiva la opinión 
le hace un año de la Comisión aserora. 
Jpíuó ésta como todos los cronistas, que el 
punto de referencia no estaba cubierto. Ha 
pasado un arto y lo que es peor, no teñe 1 
nos ni reservas que probar. Nos encontra 
nos por tanto obligados a esperar a que 
• surja el deseado». Miremos'hacia una ciu 
lad montañesa , célebre por su industria > 
íanader ia que de allí puede llegar, y míen 
tras tanto conste un aplauso entusiasta 
iara Luis, "el bravo 
hoy que nunca; Orti 
Lavln, que fueron los héroes del cotarro 
racinguísta . sin olvidar toda la buena vo 
;untad de Pepe Agüero y Barbosa, y la po 
áitlva labor de Naveda y Santiuste. 
í'Ah!, enhorahuna por el triunfo nuestro ^ " 
líonvenclmlento; de que hay añeión, con I T E A T R O P E R E D A 
cüalquier tiempo y en cualquier .campo. No I LA COMPAÑIA DE ZARZUELA 
se olvide, que si con el día crudísimo de ' E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 22, d e b u t a r á en 
ayer los aficionados respondieron con su nuestro coliseo l a c o m p a ñ í a de zarzuela 
asistencia al Sardinero, en días mejores y Y opereta que di r ige el aplaudido primer 
gando que ej hambre le h a b í a impulsado 
a tal d e t e r m i n a c i ó n . 
A Carlos Ciernen se le encon t ró una l i -
breta de navegante con el nombre de José 
López Ortiz. 
^medó detenido en los calabozos del 
Ayuntamiento . 
I E L CONGREO OCEANOGRAFICO 
LleiÉ leí Me de MóDato. 
Madrid , 16.—En el r á p i d o ha llegado el 
p r inc ipé de Mónaco . 
con buenos partidos van donde se les se 
ñale. 
LA FEDERACIÓN ATLETICA 
Impor tah t í ima y de gran transcendencia 
para el desarrollo y progreso del- deporte 
en la Montaña fué la reunión ayer celebra 
da para la aprobación del Reglamento por 
actor, y a conocido de este públ ico , don 
Eugenio Casá i s . 
Forman el persona] de esta c o m p a ñ í a 
los art istas siguientes: 
Pr imer aotor y director, Eugenio Ca-
s á i s : maestro d i rec tor concertador, Vicen 
te M a c h i ; o tro maestro, Pedro R. Vilches. 
Actr ices: B o r i , A m p a r o ; Carriedo, 
el que se ha de regir la naciente Federación Consuelo; g a t a l á n , Consuelo; Daina, Na-
Atlética. . t a l i a ; F o m á n d e z , Ade l ina ; G a r c í a Ju-
Tuvo lugar la reunión en el Centro de l i a ; (hierra , E l v i r a ; Iglesias, A s c e n s i ó n , 
Enseñanza física del señor Achñcarro. y a Lahoz, E m i l i a ; La i i r ín , Edurvigla; León', 
ella asistieron los señores siguientes: don Ju l i a ; López Romero, Eilisa; M i r a F., En-
Paulino Martínez, doctor Martínez Conde, c a r n a c i ó n ; Navarro , M a r í a ; Peris, Car-
comandante del regimiento infanter ía de 
Valencia don Manuel López y López; direc 
tor del gimnasio, don Aurelio Achúcarro^ 
don Pedro San Martín, por el «Racing Clubi. 
y «Sanítander F. C. «•; don Manuel Salas, 
pór el «Club Deportivo Cantabria»; don Mí 
do pol í t ico del Gobierno, ha dicho que es una discusión armónica 
m u y posible que el lunes haya crisis to-
ta l Q parcial . 
n l en ; Polo, Petra- Reyes, Juana; Rodrí-
guez, Clementina; Ruiz, Mat i lde ; S á n -
chez, A m e l i a ; Sánchez , V ic to r i a ; Sanz, 
A s u n c i ó n ; Seco, Margar i t a . 
Actores: Amador, J o s é ; Angolot i , Ra-
fuel ; Arlas! Francisco; Badenes, J o 3 é ; 
guel López Dóriga, por la «Cnlón Motorista BlQ^<"A Q u i n t í n ; C a s t a ñ o s , L u i s ; G a l l e 
Santandotina-.; don Eduardo Cándara y don ?0' Rafael ; Garro, Eduardo; M a r t í n e z , 
Jesús Paz, por el «Club Marítimo Monta •]™m'• Mo™l<*' U n o ; Moreno, An ton io ; 
ilés-; don Alfonso de Cruz, por el «Siempre ti?™"?' t í f 1 ' 1 0TÍ f ^ P . Viceate; P e ñ a , 
Adelante; don Jesús Elizondo. por la Gim ^ f i : Pé™' « a f a e l ; Rebull, Sant iago, 
nást ica torrelaveguense; don Ramón Gan " j l ^ S f ^ 
zo, por t a Unión Montañesa; 'don Pablo A d o í i o ' b u á r e 2 . An ton io ; Zobala. 
Martin Córdoba, por el «Real L a n w Tenniso r i " ¿ Í \ i ^ ¿ o / » » Í ú ÍÁJ^JL ..w 
y ..Real ^ ^ « f - » z ^ Z T ^ ^ 
• i a «Montaña Spor^ " 1 ^ .E1 ^ e r t o r i o es el ya conocido en esta Fueron un tiempo Madr id y Barcelona 
LAS CARRERAS DE CABALLOS 
Reimíones para 1920. 
E l a ñ o p r ó x i m o h a b r á g ran n ú m e r o do 
carreras de cabadlos ep E s p a ñ a . Este aria 
too rá t i co sport, que tiene la suerte de con 
gregar en los stands de los h i p ó d r o m o s 
a l mundo elegante, va ganando prosé l i tos 
Díaz, por el 
la «Montaña Sport.; seftor o'ase de e spec t ácu los r E n érflgiir^án"^- quienes se atrevieron a const rui r pistas 
caldos, por ia i.imnasuca ae uueio. j ios gunos es t re í ios , entre ellos «El pat io de para carreras, con éxi to tan lisonjero que 
Monipodio», a p l a u d i d í s i m a obra de núes* P000 d e s p u é s se a b r í a n h i p ó d r o m o s en 
t ro c o m p a ñ e r o en l a iPrensa el conocido e Aran juez y Sevilla, 
i lustrado periodista don José Montero. 
to. y nos hacia ver claramente que, sirt 
duda por error o equívoca interpretación, 
los delegados de La Gxáñca no hablan 
transmitido con fidelidad a su Sociedad lo 
por nosotros ofrecido, solicitamos del se 
ñor presidente de nuestra Asociación que, 
por medio de una carta, se aclarasen aqite 
líos puntos dudosos, y asi se hizo, remi 
tiendo a la Sociedad La Gráfica el iguien 
te escrito, todavía incontestado, siendo es 
la la causa de la suspensión de laá gen 
tiones de ¡uregio. 
«Santander, Í3 de noviembre de 19Í9. 
Señor presidente de La Gráfica. 
Muy señor mío: En contestación a la 
suya del 13 del corriente, redactada en 
té rminos de una Jnjustificada violencia, 
que procuramos pasar por alto, voy a con 
cretar en la presente las proposiciones he 
chas a sus delegados por los nuestros, y 
que, al parecer, no han interpretado en 
dehidaforma. 
A las peticiones contenidas en sus bases 
primera, segunda, tercera y cuarta, la Pa 
tyonal concede a ustedes un veinte po» 
ciento de aumento en los jornales, sobre 
los tipos fijados de común acuerdo en el 
pasado mes de mayo; bien entendido que 
el obrero que con posterioridad a aquel 
arreglo haya obtenido aumento de' jornal, 
no calculará el veinte por ciento sobre la 
cantidad que cobre en la actualidad, sint» 
sobre la que le correspondería cobrar en 
virtud del referido convenio de. mayo. 
Este aumento de] veinte por ciento que 
ofrecemos, se ha rá efectivo desde la fecha 
en que sea aceptado por ustedes. 
No puede acceder la Patronal a las pft 
tic-iones consignadas en las bases quinta, 
sexta y séptima por las razones que ex 
ousieron nuestros delegado-s a los suyos; 
jue éstos se habrán encargado de trans 
m i t i r a ustedes, y que no reproducimos 
aquí por no hacer interminable esta carta. 
Para el nuevo convenio que pudiera fir 
marse a ñ a d í a Patronal dos c láusulas 
más : Que toda nueva petición que hicieran 
los obreros, en el caso que se accediera a 
ella, no pudiera llevarse a la práct ica an 
tes de los tres mesefi de la concesión; y que 
no pudiera hacer La Gráfica nuevas peti 
s. s. q. s. s. m: la Comisión de la Asociación j 'dones, sobre los mismos' puntos que hoy 
Patronal de las Artes del Libro: José María se discuten, antes de un plazo de dos años. 
Martín, Lucas G. Arce, Enrique Fons y l Hechas estas aclarciones, necesrias 
Francisco Matas. j segñn nos demuestra el contenido de su 
* * • " [ carta del sólo nos resta esperar de nue 
La Comisión nombrada por los patronos vo la contestación de ustedes, 
de las Artes t'el Libro para tratar con otra Dé usted atento s. s:el presidente de la 
designada poi los obreros acerca de las pe : A s o c i a c i ó n Patronal de las Artes del Ljbro, 
ticiones formuladas por éstos, tiene interés Alfredo Corúas.» 
en aclarar lo ocurrido hasta la fecha, pa . 1 ^ 
« « S i t s^ : ; : : : . V m m s ^ M ^ ^ ammi n mim 
ñ o r do G u i r r u . on el sentido de que esiu- s,ones interesadas en ello, 
vo legalmente constituido. La reunión de anibas Comisiones se ce 
Se asegura que el fiscal togado p a r t i d - •ebró el día 12 del corriente, l imitándose 
pa de la misma op in ión , pero aun no hay 'a delegación de los patronos a exponer a 
nada resuelto en definit iva. la Comisión obrera las mejoras que suá pa 
LA NOTA D E L D I A derdantes les hab ían autorizado a propo 
lleno de inexactitudes. 
E l Gobierno no pierde la serenidad, 
aunque alguno la pierda. 
Tengo la cartera repleta de datos para 
contestar a cuanto so nos diga, pero ha 
de ser en las Cortes. 
Añad ió que h a b í a recibido u n telegra-
ma del igobermulor de M á l a g a dando' cuen 
ta de que oxisten temores de que m a ñ a n a 
se declaro l a huolga general. . 
El gobernador de H ú e l v a anuncia que 
a eonsecuencia de los grandes tempora-
les se han inundado algunos barrios, sin 
ocu r r i r desgracias. 
Mani fes tó d e s p u é s que h a b í a cowferen-
ciado con el s e ñ o r Moró te , quien llevaba 
una m i s i ó n dej conde de Romanones. 
T a m b i é n ha conferenciado -con el al to 
comisario de E s p a ñ a en Marruecos sobre 
asuntos que afectan a nuestra zona de 
influencia, referentes a la salubridad. 
LA MAÑANA D E L P R E S I D E N T E 
El presidente del Con«ejo ha pasado la 
m a ñ a n a en su domicil io. 
E l min i s t ro de da Gobe rnac ión le d ió 
caienta de los telegramas que h a b í a reci-
bido de Barcelona y de las conferencia?, 
que h a b í a celebrado. 
LA «GACETA» 
E l diar io oficial publica hoy e] proyec-
to de a u t o n o m í a un ivers i ta r ia y una ex-
tensa combinac ión d i p l o m á t i c a . 
LA CUESTION D E L T R I B U N A L DE 
HONOR 
E l fiscal del Stipremo de Guerra y Ma-
don Roberto Esteva. 
Tienen pedida la palabra clon Atanasio 
Diego Madrazo, don Julio Astrain, don 
Fernando Rarreda y don Gabriel María de 
Pombo. 
Los que no sean socio» del Ateneo po 
'd rán asistir al acto, previa la autorización 
del presidente de la sección. 
COMUNICADO 
La huelga de tipógrafos 
Santander, 15 d* noviembre de 1919. 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
Presente. 
Muy señor nuestro y de nuestra dlstin 
guida consideración: Mucho estimaremos a 
usted se sirva dar cabida en el diario que 
tan dignamente dirige a lafl siguientes lí 
neas. 
Gracias anticipadas de sus afectlslmoe 
Los di! la mWm mwMi 
El s eño r Ganáis , subsecretario de l a 
Presidencia, d i r ige una revista t i tu lada 
En los c í rcu los po l í t i cos la nota culi n i - uer. sin que sea exacto, como pretenden « N u e s t r o Tiempo», 
naide de los comentarios ha sido hoy el hacer creer los delegados de La Gráfica. E l dist inguido escritor a ludido ha veni-
discurso del señor La Cierva. que fueran otras las proposiciones hechas, do firmando, hasta que fué designado pa-
Se réopJíoce que la obs t rucc ión que ha ni que entro los delegados de los patronos ra e* alto puesto que ocupa, la c r ó n i c a 
ammeiado al Gobierno constituye un gra- hubiera discrepancia de criterio. po l í t ica de l a revista en cues t ión , ocurr i -
ve peligro para és te y se dec ía que acaso A las proposiciones hechas contestó ofi 10 CUial' al de dicha c r ó n i c a viene 
no vuelva a presentarse a las Cortes. cialmente La Gráfica con la siguiente apareciendo el s e u d ó n i m o de ¡(Interino». 
«La Epoca» expresa la contrariedad, carta- . Pues b ien ; «Nues t ro Tiempo» publica 
•lúe le iha producido el discurso y arreme- «Santander, 13 de noviembre de 1919. 6X1 8a ú l t i m o n ú m e r o un a r t í cu lo , que es-
te contra el s eño r La Cierva, en forma seño r presidente de la Asociación Patronal T 9^en^0 c o m e n t a d í s i m o , precisamente 
desusada en el citado per iód ico . de las Artes del Libro v similares Por ^ c*r%0 clue 0CUPa el director del pe-
Dice que el discurso ha sido una obra Muy señor • nuestro: Ésta Sociedad, en" rló1lct0-, 
l e pa s ión . v¡sta ^ te mal f mftnifestndfi nni- ia " In t e r ino» dice entre otras cosas.-
SEGUNDA CHARLA DE BURGOS MAZO % ^ T o n L t a c l ó r d a d ? a oues t ía "N(? ^ ^ hacer8e " a l o n e s : por 
De madrugada recibió el m in i s t ro de la •ondslón L ^ no de o i r ^ ^ u n á n i m e que sea el apovo de los liberales 
Gobernac ión a dos periodistas, manifes- í iXir i / n ^ y de las izquierdas, s e r á muv difícil man-
tándo le s que h a b í a recibido un telegrama - . ^ f ' ^ 1 L . n i .^ I ? " ' tener l a ^ t ó n c ™ ^ de loda la m l n ^ 
del gobernador de Barcelona d á n d o l e o ! f 1 ^ . ^ d ' * ^ ' ™ ' " r í a liberal-conservadora frente a u ñ a r e 
cuenta de l a l conferencias que ha cele- •|UlLÍ0 l,e ^ - ¿ T 8 , la ^ a ^ n del salario; ^ e i t a ihostilidad de mauristas y ciervis-
brado para llegar a una avenencia, con y 0írecer u " ^ P01 ^ general de subida, tas. La autoridad y la hab i l idad del s e ñ o r 
objoto de que reanude sus tareas l a Comí- íiue reglTÁ í,eu,ro (le W me8es 0 »)lazo ana Dato serian impotentes para ha l la r una 
s ión mix ta . 0^0 ? 1ue se entendería sobre los jorna .--olución de equnfbrio en medio de la vio-
Anuncia que m a ñ a n a se a c u d i r á a l t ra- u'f. ^ disfrutábamos antes de nuestras lenta con t rapos ic ión de (fuerzas planteada 
bajo. .ul t imas peticiones, (ftste úl t imo párrafo por e l s eño r Maura . 
Hablando el min i s t ro de los acaparado- alg0 confuso. P " ^ no sabemos si ofrecen. Para que lo pr imero fuera posible, se-
res de t r igo , di jo que parece men t i r a que ust*des rebajarnose 1 sueldo, en cuyo caso r í a , a d e m á s , menester que el Gobierno se-
esos s e ñ o r e s no se den cuenta de que el nos vendr ía de perlas que el plazo ese de l i m i t a r a a la obra del presupuesto, de un 
Gobierno tiene resuelto el problema del tires meses no terminara nunca, o intentan presupuesto serio y prudente, y hay de-
abastecimiento nacional. 
P I D I E N D O A U X I L I O 
E l s e ñ o r Sánohez de Toca 'ha d i r ig ido 
descontar, i tacañería inconcebiblel los mí macados motivos para temer que no se 
seros céntimos de nuestra pasada subida, r e s i g n a r á a esto la exuberancia proyectis 
para, mermar en una parte infinitesimal el ta y reformadora de algunos ministros 
cartas a los jefes de grupos liberales anun exuberante 20 por 100). En vista de todo ^ no 86 'h^n hecho capgo de que viven 
c i ándo l e s los p r o p ó s i t o s dq^, maur is tas y esto, repetímos, hemos '^cordado retirar ^e precario y de que no e s t án los tiempos 
ciervislos do ciervistas de i r a l a obs t rucc ión . 
¿HAIJRA. CRISIS? 
Esta aioche un personaje, amigo allega-
nuestra Comisión mientras ustedes no ha 
bien de concesiones que, por estar m á s 
ceroa de lo que pedímos, hagan posible 
T E A T R O P E R E D A - 1 Ei comiicio de las carnes. 
H o y l u n e s , 1 T d o n o v i e m b r e d e 1 9 1 © 
ACCION CONTINUA DESDE LAS SEIS DE LA TARDE HASTA LAS DOCE DE LA SOCHE 
0 0 El canto de í* cigarra () () 
(Cinedrama en cinco partes, interpretado por Fannie Ward). 
* E l p r i m e r p a s o en f a l s o -
(Dos partos, y otras interesantes cintas). 
^e dospaobau localidades 011 taquilla, desde las tres de la tarde. 
4 Ayer no fueron sacrificadas m á s que 
dos rese.s para las casas de Beneficencia 
y una para e l cuartel. 
Los despachos de los mercados del Este, 
plaza de la Esperanza y mercadi l lo de 
Donifaz se enaontraban l a m a y o r í a con 
media res y a las once no h a b í a carne en 
ningiún despacho. 
M á s tarde San S é b a s t i á n r e c l a m ó su 
parte en las a r i s t o c r á t i c a s reuniones de 
o toñó y pr imavera y d e s p u é s Santander, 
en su maroha progresiva, c o n s t r u y ó el 
magn í l i co h i p ó d r o m o de Bellavista, don-
de se han celebrado carreras de caballos, 
en 1918, quo obtiiivij;raii fama mundia l , 
por las cuadras famosas que en ellas to-
maron parte. 
No fueron m u y iinferiores las del a ñ o 
ú l t imo , con la ventaja para la ciudad de 
que efl n ú m e r o de reuniones fué mayor , 
llegando é s t a s a 24, a las cuales, en su 
mayor parte, a s i s t ió la Real f a m i l i a con 
su corte, y un públ ico , escaso, pero dis-
t inguido. 
El 
Suyos afectísimos s. s. q. e. s. m: el pre 
sidente, Santiago Ramos; el secretario, ln 
nado Navarro.» 
Como esta carta, de complicadísima re 
dacclón. adolecía aflemds del defecto de 
no ser contestación adecuada a lo propues 
para pompas y vanidades, por bien inten 
clonados que sean». 
Como se ve,*el a r t icu l i s ta apunta sobre 
todo a los s eño re s Ca lde rón , 'Burgos Ma-
zo y Prado y Palacios, que son los de la 
« e x u b e r a n c i a proyectista y r e f o r m a d o r a » . 
Y a l apuntar sobre todo contra estos se 
ño re s , hay que pensar que « In te r ino» es-
A. t a m b i é n en contra de los caclqut . 
Que Dios le haga peo'Mverar en *ata ac-
t i tud . 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
FRANCISCO SETIÉN 
Especia!ista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 42, l.n 
Consulta de nueve a una y de dos a SPI* 
Carlos Rodríguez Cahelln 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de. dos a cuatro 
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3 .^-TELEFONO 479 
(ex-
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VENTA ÉN LAS DROGUERÍAS DB 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, i , y Wad Rás, 1 y 3. 
MEDICO ^üblo Pereda Elordi*, 
Especialista en er.fermadede8 de los n i der s ^ r án d i e c l a é i i con premios por cerca WpeClBIlS.a 60 85 ememeaaCeS 061 pPItt 
Julio Cortiguera, 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA, 16, 3. 
JUllHn FOmandeZ 8. DOSal ¡Joaquín Sant u*te 
NARIZ Y OIDOS 
Sanatorio cM doctor 
Í  una v media Wad-
fios y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. t." 
' de medio mi l lón de pesetas, v tendráai Consulla de once a una. 
eí«cto MÍ lo» d ía* I I . 12, 13, 15,-1?, íg, 19. SANTA LUCIA, 3. l . 0 - T E I , E F O N O 9 80. 
OARGANTA 
De erice a dore. 
Madrazo. v dp doce 
Rjis, 7, primero 
T E L E F O N O NUMERO 1 76 
- Un chassis MERCEDES -
MODELO 16x45 H R , S I ^ V A P U L A S , GON É Q U I P O ^ I ^ ^ C ^ O H 
PARA ARRANQUE AUTOMATICO Y ALUMBRADO, L U t ó l A H 0 \ EN 
= FABRICA M a P C O S 69.000, 0 SEA, APROXIMADAMENTE. ^ 
= = R E S E X A S S > . S O O = = 
8|22 HP.. M- 49 500; 12132 HP., M. 56.000; 28|60 HP-, 
M. 74.000. Camiones para 2, 3, 4 y 5 toneladas. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA LA PHOV'NCIA 
= Armando Corcho, Calderón, 33.=Teléíono, número 311. = 
5iwwvv\wawAA/vwvvvvvvv^ V V A A A A A V V X A V V A V V V W V V V V W W W V V V V V V V V V ^ W W W V W 
Automóvi les E L I Z A L D E 
Construcción Nacional 
Chasis de turismo ^ipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
¡¡:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: x 
. , j S I S T X i a t l C O - A . I N M E D I A T A 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y 6 i í P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 - S A T ^ T A I V O ^ R . - T e l . ^ 0 3 
Bslnfas americanas de 3.000 calorías 
HARINAS.—Pesetas lo* 1 N kilos 
E x t r a superior, con saco 75,50 
Cláse inferior, í dem 67 a 60 
i S A L V A D O S . Pesetas loe 1§« kilos 
Terceri l la , p r imera , con saco 56 
H;ii "millas, ídem A-3 
SÍIIAÍKÍO basto, ídem ^7 
MAIZ.—Pesetas !0s 186 kiio± 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saco de ta kilos).—Pesatao. 
De Castilla,- superior 33,!K) 
Avena :i3,00 
PIENSOS.—Pesetas los 1N kilos. 
Yeros i en grano 49 
Idem, tr i turado* Bl 
Garrofa, t r i t u rada 'ó* 
. Pulpa soca do rejnolaoha 26 
Torta de oacahuet 37 
Tor t a de coco No hay. 
• VeMa molida 49 
' Tor ta Palmister 
MASAS.—Pesetas ios 1«« klfos. 
Tarra^onas, «on saco 74 
, Ma/aganas, ídem 59 
Idem p e q u e ñ a s f 54 
GARBANZOS (con envase).- Pesetas IOF 
¡ee kilos. 
M xícaro Dei país. 
Df 38/40 « r a m o s 150 165 
De 41/43 ídem 150 160 
De 45/47 ídem 142 150 
De 48/50 ídem 137 145 , 
De 55/57 ídem 132 135 
De 60/64 ídem 125 
M u í a l o s 48/50 ídem 125 
Idem 60/64 íd.em 115 
A L U B I A S (con saeoHPesetas ios 1CS klio« 
Hlanras de Horrera, nuevas 130 
H n t ^ s , para siembra, nuevas 130 
Ulancfis, corrientes 110 
l i l i m país , gordas 115 
Jdcin, Valencia «francesas» 120 
Para revendedores 
Eter, los. 100 l i t ros , 
50 
130 
y o.io pesetas de consumo a la hora a S f S ^ t J t * 
L á m p a r a s P H I L I P S , ho a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! ¡La única ex tranjera ! 
52 penden a 1,75 pése las , en Casa de 
Ismael Arce (S. en C ) Paseo de Pereda, 21 ENTRADA POR CALDERO 
M ü a preploria para i i p o en el Cuerpo ü Correos. 
D i R i n i u A POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OMOÍAL 1/' ..EL CLTEBI-O 
y SECRETARIO DE I A ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE S A N T A ^ D ^ Y D ^ K A M O J S 
R ALVAREZ, OFICIAL 3." Y HABIMTADG DEL I-EKSONAL POSTAL DE LA I aoviN( LA 
r a b i a r o s , 6 , t e r c e r o . S a n t a n d & r 
*nAñnn.,^nt\no nni-n la ¡ictiial convocatoria de 1.200 p p la/as 
j»or grupos. 
¿Un r e t r a t o ? 
Hace rmiobos a ñ o s que l a nial lUuiiada 
po l í t i ca e s p a ñ o l a se desarrolla entre la tic 
ción, el equívoco y el e n g a ñ o , ocultadores 
de una podrida realidad que encama W 
sa'tiíifacctón de los m á s bajos apetitos. 
No se aspira al Poder sino para oledros 
peí somates o para concederlos a los secua-
ces que mi l i t an en el bando y en quienes 
so apoyan para sub i r ; para ostentar van! 
dados propias o autor izar y refrendar las 
ajenas. La doctrina, el ideal, los progra-
mas, no se hal lan m á s que. en los labios 
y tanto el cerebro como el corazón se en-
cuentran en el vac ío m á s dcsc(5hsolador, 
si no es t án , t a m b i é n , igualmente corrom-
pidos. 
Pero esto 'no pod ía decirse, n i siquíerH 
traslucirse, y hubo de fingirse ardimien-
tos ausentes, doctrinas sanas e ideales ele 
vados, y sobrevinieron los trucos, las fic-
ciones, la mist i f icación de la verdad, en 
ulna palabra. 
Em la luclha por el Poder cada bando ha 
cía un verdadero derroche de ' l i teratura y 
elocuencia, para probar la grandiosidad 
de sus doctrinas y j a exceloncia de sus pro 
cedimientos, enfrente del desgaste y ani-
qui lamiento que s u p o n í a en las ideas y 
procedimientos del contrar io , y Juan Es-
p a ñ o l , no puede fijar las suyas en ningu-
na d i recc ión determinada, por l a confu-
sión que a su á n i m o llevan los que se dis-
putan la t u to r í a . 
Tantas y tales .myecciones de na rcó t i -
cos recibió el pobre Juan, qiue cayó en un 
•un p r o f u n d ó sopor, en el cual c o n t i n ú a , 
sin que basten a despertarle ni las Uafna-
das ardorosas y apremiantes que 'pol í t i -
cos honrados •gritan a su oído, n i los es-
tremecimientos y sacudidas que i m p r i -
men a su lecho los demoledores del edi-
ficio social, que varias civilizaciones le-
vantaron a costa de tantos trabajos v tan 
ta sangre t a m b i é n . 
Hace mucho tiempo, a d e m á s , que reina 
una gran confusión en las ideas, y vaci-
lantes ya, estamos a punto de no sabet 
d is t ingui r lo bueno de lo malo, lo justo de 
Id injusto. 
Lo que para muchos de nosotros repre-
senta el santo emblema de la pat r ia , es 
para otros un trapo de percalina bicolor, 
a.quedla tristemente célebre y dolorosg se-
mana t r á g i c a de ^Barcelona, es para otros 
una semana glor iosa ; para és tos fué Fe-
rrer un m á r t i r : para aqué l los fué un de-
lincuente . 
Las t e o r í a s m á s absurdas y aun c r i m i -
nales por ateoitaitorias cuando menos al 
orden social, se discuten, se aplauden y 
se sostienen desde las columnas de la 
prenda y desde las tr ibunas populares, 
Coa tuna natura l idad y un 'c inismo que 
inst int ivamente hace que nos pasemos la 
mano por los ojos para c e r d o r á r n o s si 
nos (hallamos despiertos o bajo el influjo 
u€ una pesadilla. 
V a este estado de cosas Jiemos llegado 
por culpa, principalmente, aunque no ex-
clusivamente de los malos Gobiernos que 
hace muchos a ñ o s venimos disfrutando. 
Die todos esos Gobiernos a quienes la aus-
teridad po l í t i ca de nuestro, cada vez m á s 
amado jefe, don Antonio Maura , ha deja-
do ma l parados y en entredicho, con so-
b r a d í s i m a razón para fdlo. 
Las Juntas mil i tares, las civiles, la Fe 
d e r a c i ó n ipatronal y \a .sindiejutión 'ac-
tual de algunas clases sociales, a punto 
dé realizarse algunas y anunciadas otras, 
•.nacieron precisamente por el abuso del 
Poder en unos casos, atropellando dere-
chos adquiridos al amparo de las leyes, 
que cuentan siempre con hombres que se-
pan aplicarlas-con rectitud v just icia .-
por el favorit ismo repugnante y descara-
do con que se reparten las prebendas en 
forma t a l que no parece otra cosa sino 
que E s p a ñ a os un feundo de media doce-
na de personas. 
Por lia c l a u d i c a c i ó n y el desamparo en 
que los Gobiernos han dejado a sus na-
cionales, dando a l olvido sus m á s sagra 
dos deberes y l a a l t í s i m a mis ión que la 
nac ión les confiara, autorizando y consin 
tiendo la propaganda de ideas malsanas, 
disolventes, que. halagando las pasiones, 
hacen presa .fácil e,n aque/llás conciencias 
lastimadas y doloridas por las necesida-
des, o en aquellas otras sin cul tura tú 
i lus t rac ión , o que las poseen muy rudi -
mentariamente. 
Por la vergonzosa convivencia que es-
tablecen con estos propagandistas del 
detalles y programas 
mal . a expensas de su propia 'dignidad y 
del bienestar y derechos de sus gobema-
i ' . f tTW A8 loon saoo). Po*»tae »«« 
m hiles . 
Del país 31 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
'aja de c-uatri) lata?, de media arro-
ba No hd|y. 
I d . de dos latas, de una arroba. No hoy 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
irande. caja de i laUig de media 
arroba 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
laja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 
.dem, id . , de 5 kilos ¥ 
SARDINA P R E N S A D A . - P e s e t a s millar 
•In tabales, s egún clase Kó hay 
ARROZ.—Pesetas toe 136 kilos. 
I lomba, n ú r n e r o 1/3........ No hay. 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6............. No hay. 
Har ina de a r r o z . . . . . . . N p hay. 
r .AFC («on anvsae). Pesetas el kllc. 
Joka Longobprry So h.^y. 
Puerto Rico, Caracolillo 5,7§ a 5,80 
Idem Yauco extra 5,50 a B,60 
ídem i d . , superior 5,40 a 5,50 
Idem Hacisnda, secogide 5,30 a 5,40 
ídem "id., sin esóoger No hay. 
Gruatemala, carasoJille 5,50 a 5,55 
I d w n plano. Haciende 5,30 a 5,3f 
í a n Salvador, lavad-i No hay 
Puerto Cabelk», Tr i l l ado 4,90 a 4,95 
Idem id . , segunda No hay. 
México, corriente 4,85 a 4,90 
Caracas, descerezado 5,40 a 5,50 
sZUCAR (oofl saca).-Pesetas ios isa kiia< 
Cortadillo Larios, c a ñ a «SO a 232 
Idem remolacha 228 a 230 
Cuadradillo, corriente 223 a 225 
Te r rón superior, remolacha 222 a 225 
Blancos molidos, ídem No hav. 
Refino E. U . ídem 211 & 215 
Dorada, ídem 174 a 17,: 
•JAN E L A.—Pssetas ei kilo. 
Csi lán , n ú m e r o 0000 9,50 
Idem id . , 000 9,25 
Idem id . , 00 9,10 
fdem i d . , 0 9,00 
ídem i d . , 1 8,50 
Idem id . , 2..... 8,40 
dem molida 00 10,75 
QACAQ (eon pwvas?). Paastasr*»;! ̂ il1» 
Caracas Ocumares ' 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
Idem id . , n ú m e r o 2 5,20 a 5,30 
Idem Choron í s , superior 5,25 a 5,40 
Idem Real Corona .. 4,85 a 4,90 
Idem I r a p a 4,90 a 4,95 
dos, pero ^demasiado atentos a su propia 
conveniencia para que ny sea i n t e i n m r 
pido el banquete de la bacanal adminis-
t ra t iva en que perpetuamente se encuen-
t r an . 
Así nacieron todos esos orgajusmos que 
mima debieron existir, poro que tienen 
su razón de ser, y a s í nos jadiamos en 
pleno per íodo de d e s i n t e g r a c i ó n social, 
ovn alcance n i cuyas consecuencias son 
.'áciles de proveí-, y abocados a un estado 
•aótico que vertiginosamente se nos vie-
ie encima, sin v is lumbrar siquiera en el 
lorizonte un signo, algo, que pueda confr 
J t u i r un remedio 0 una esperanza para 
nuestros males. 
Los asesinatos de 117 patronos, perpe-
rados en plenas calles de Barcelona, a la 
.uz del sol, por colectividailes criminalCR 
y descargad cerradas de brovvning, sin 
j u e hasta la fecha hayan p o d í ü o ser des-
cubiertos los criminales, son un ba ldón 
le ignomina para una nac ión que se dice 
c iv i l izada ; pero esto no se debe exclusi-
vamente a la inept i tud e incapacidad m 
[os Gobiernos que sufrimos, aunque edjps 
son los principales culpables. 
1 o r^ue en este caso todos, absolutamen 
e todos, tenemos una p a r t i c i p a c i ó n , to-
dos nos hallamos dominados por el miedo 
(ue, coartando nuestra l ibertad, hace que ; ̂ M p a ^ ^ w ^ ^ ^ í y ^ y Z 4,75 a 4',8U 
{uien los conozca se lo calle, por una jus- Idem íd corriente 4 70 a 475 
ihcada prudencia ; y asi proceden la J ^ H r .uavaquil Oro 4,80 a 4 85 
Mié. en pr imer termino, la Po l i c í a , los Idé i¿ .< 70 a ^ V 
esugos y todos cuantos se hallan en re- ldem E ¿ m ^ 
lac ión mas o mem* directa con estos he- Cub semillas Caracas.....'. 4,50 a 4',60 
chos; y, por u l t imo, los e s p a ñ o l e s todos, I San ^ superior 4 35 a 4,40 
- podemos o no sabemos poner re-, Idem payo] r • 3,90 a 4 j > 
Femando Póo, extra 4,35 a 4,40 
Idem íd., superior 4,30 a 4,35 
Idem íd., corriente 4.10 a 415 
jASOK. Prado de las fábrleas lósalos 
Pesetas los 1M kilos. 
La Rosario, amar i l i s , en. barras 166 
Idem en pastillas 168 Moteado, en barras. 
uedio a tailes d e s v e r g ü e n z a s , desenton-
ILéndonos y arrinconaaido a todas.las in-
:apacidades y restableciendo el imper io 
le La rectitud y de l a ihonradez. 
A eso, a evitarlo, a pomer coto a tanto 
lesastre, v i r io a l Poder el 'hombre auste-
ro, el pol í t ico insigne, el hacendista hon-
rado don Antqnio Maura, y ya visteis el 
pago que dieron a su ges t ión todos egos 
nonumentos de la pol í t ica , y es, sencilla- Camelia. Amar i l l e , *en barras 
mente, porque sus procedimientos no am- l'dem en pastillas 
paran las bacanales administrat ivas, n i Verde, pr imera 
los repartos clandestinos de las preben- Precios de a lmacén. 
das, m pone la Justicia a los pies de los Chimbo, pastillas inedío k i l o . . 
profesionales del mal , ni autoriza negó- Callo, ídem íd. íd 
cios itícitos, n i se granjea complaceii-oiaf Cruz Ulasca, ídem íd. íd 
•otizables, y constituye, en una palabra. V-i^o ffia id . , iu. el 
la an t í t e s i s de los sistemas seguidos por Lagarto, íd., íd., íd 
éstos v los otros Goblénnos. ACEITE.—Pesetas ios 1M kilos. 
Pero, a pesar de tantos obs t ácu los co- Corriente No 
roo se ponen a su polí t ica y a su persona, F í l t r á d o 
ella v e n d r á , porque, las c i r c u n t a n c i a é . la 
piden a gritos, porque él y sólo él puede 
le volver a nuestra patria el bienestar per 
i ido. 
Si nosotros t u v i é r a m o s otros po l í t i co^ Zarbo 
siquiera uno, de las aptitudes y cualida- Perro. , 












Refinado, lata de 10 ki los 25 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera 






derroche y locura, permi t i rnos el lujo de Idem íd., medio : 152 
prescindir de sus servicios, pero... , ¡si no 
axistel Pues bien, sá no hay otro, si no te-
lemos a nadie m á s que a ól, ¿ p o d e m o s , 
-in ser suicidas, arrojar le por la borda? 
ALBERTO DIAZ. 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 40 
Automovil ína. - Caja de 50 litros: 
Para part iculares. 56 
ELIXIR ESTOMACAL 
d m S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D D 
Es recetado poir los médicos de las cinco partos del ;munció porque toni -
fica, ayuda k las digestiones j abre el apetite, w.Tando \»& .«oleatisa del; 
E S T Ó M A G O 
1 í 
& dolor do mtómago. Se <s¿f. ím eovdím, vómitos, intpetencft 
diarreas en niños y adultos qm, i vacos, alternan oon mtmñimiant® 
dilatación y úlcom dai rntémagü, ®t& Es antisófutím, 
9® venta m las prirmipaios farmacias del mundo y m Serrano, 30s MADRID 
iwM hjá% ^ emiten hMm á mm Immúh 
PRECIOS.—Han subido : ios de las ha 
r iña s , rríedia peseta en saco; los de las 
alnliias, diez pesetas, y los del a / ú c a r , de 
ckieo a seis pesetas en cien kilos los dC 
las clases m á s corrientes. 
BOLSA D E S A N T A N D E R 
NO USEIS compuestos minerales y me 
nos productos de s í n t e s i s o r g á n i c a para 
curar el e s t r e ñ i m i e n t o USAD AGARANIIL 
que e s absolutamente vegetal. 
ACCIONES 
Santand.8 Navegac ión . . . 
Vasco Cantábr ica 
M a r í t i m a Unión 
Marí t ima Vizcaya 
Minas' Complemento 
Banco de Santander 
Banco Mercant i l 
Abastecimiento de agua?. 
Club do Regatas 
El Sartiinero A 
La Cruz Blanca... 




T ranv ía de Miranda 
Santander Bilbao 1898 .. 
Cantábr ico , preferentes.. 
Cantábr ico , o rd inar ias . . . 
Cabezón L ian es 
Nueva M o n t a ñ a 
O B L I G A C I O M 
Alar a Santander 
Santander Bilbao 1895... 
Idem íd. 1898.. 
Idem íd. IPO'L. 
Idem íd. 1902.. 
Idem íd. 5 % ; . . 
Santander-Solares 1.a.... 
Idem idem 2a 
Astillero-Onianeda 1.a.... 
So la res -Lié rganes 1.a..... 
San tande r -Cabezón , I 
Idem íd. 2," 
Cabezón Llanes, 1.*.... 
Idem íd. 2 ." . . . 
Nueva Montaña 
Taurina Montañesa 




Fmprés t i t ) p rov inc ia l , . 
Obras del Puerto. 
T ranv í a s eléctr icos 
La A u s t r í a c a 
La Cruz Blanca . . '. 1 
' a Alianza 
El Sardinero 
Constructora Naval 6"la 
















































































































4/00 át)ta v Aznar. . . . 4.250 
Nervión 3.780 . 3.590 
Bachi 1.600 
Vascongada . . . . 1.420 
Unión. . . . . . . 1.380 
Vasco Cantábr ica . . 1.000 
I t u r r i 85 1 
Bilbao fi'.ü 
Guipuzcoana. . . . 610 
Mundaca . ) : .- . . 525 
General 440 
Ibaizábal 530 
Euzkera. . . . . . 445 
Vizcaya. I . . . . 340 
Elcano. . . . . . 295 
Bermeo 665 
Cantábr ica . . . . 260 




















M E B I 8 0 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los dífps l abonbles de di-.-? » 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Nurtez. 13. - Tcl í fono IM 
NOTICIAS SUELTAS 
Pedro A, San Martín. 
¿SuMeer át rv-^ra S M IP.SIUR.) 
• >clalid&4 en vinoi blancos do U. Na 
'a, k e n z a n i l * ? V?ddflpeñat.-—Sír»Icit 
amerado ra eomid&a.—Tel. Eéaa. 185. 
SOCIEDAD DE ALBASILES, ESTUQUIS 
TAS Y DECORADOBES.—Esta Sociedad ce. 
lebrará junta general oxiraordinaria maña 
na, martes. 18 del corriente, u las sois en 
punto de la tarde, 
Se advierte a los compañeros que se im 
pondrá el correctiva acordado a los indi 
viduos que no justifiquen su" falla de asís 
lencia. . ¿ n a t i a í l M r \ 2 i 
Aviso a las señoras 
Lá acreditada Casa de novedades GAS 
TON y DAN i EL A, de Bilbao, llene él gústo 
de participar a su distiriRiiida clientela y 
al público en general, íjlié su viajante 
on Santander, don AMADO ZAMANILLO, 
presentará el muestrario completo a domi 
cilio, con las úl t imas novedades de lá tem 
porada. 
Se reciben avisos en Florida, 11, segundo. 
T KI . K FON H.MAS nKTKNI DOS. l)r C. i . i i / 
Ariius Oliveros. . 
De Madrid: (landopi. 
C H A M R A G N I E 
P í d a s e en hoteles, res -
tauran i s y ultramarinos. 
•aB?A .--^--.;:.v .a—• 
Líoa Mú u MúmM. 
Esta Asociación ha celebrado sesión or« 
d i ñ a r í a , que p res id ió don Buenaventura 
Rodr íguez Parets, con la asistencia de los 
señores Casado, Azpilicueta, H e r n á n d e z , 
l i e n . ' r í a s , Vaquero, Riva Edi l la , Rivn La 
ra, Jado y Córdova . 
Se dió cuenta de una carta que dir ige 
el propietario del local, don Victoriano 
López Dór iga , y sobre su contohido se 
acuerda facultar a l s eño r presidente para 
que practique algunas gestiones y en de-
ftnitiiya resuelva la Junta. 
Se autoriza a i s eüo r presidente para 
que ordene la reparaición dei) mobi l ia r io 
de la Sociedad. 
Se dió cuenta del carecimiento hecho 
por la Sección de Ciencias Morales y Po-
l í t i cas del Ateneo para dar algunas' con-
ferencias ©n la Liga, si a s í lo estimase 
ron veniont». 
Se acuerda agradecer e.j ofrecimiento y 
tenerle en cuenta para cuando SÍ* crea 
opoiluíno. 
El s e ñ o r Vaquero se lamenta de. l a fai-
'a d é apoyo por parte de algunos conve-
cinos hacia el Cuerpo de Bomberos. Volun 
tarios, que no puede reponer el ma te r i a l 
estropeado, por fal ta de medios, y pide 
que la Liga, como Asociación la m á s ant i 
gua/de l a poblac ión , haga algo que redun 
de en beneficio del b e n e m é r i t o Cuerpo. 
E l presidente indica que se d i r i g i r á o 
las d e m á s Asociaciones, por si consideran 
que en u n i ó n de las-mismas debe contri-
buirse a mejorar l a s i tuac ión económica 
en alguna forma. 
El s eño r Vaquero hab ló de la convenien 
cia de que la L iga apoye las reclamacio-
nes que hacen los comerciantes, relacio-
nada^ con los locales que ocupan, en el 
mismo sentido que lo t r a t ó ya anterior-
inrnte ej Círculo Mercant i l , pues algunos 
coioerciantes establecidos hace a ñ o s es-
tán siendo perjudicados por sus caseros. 
Se dio cuén ta del l 'allccimiento del socio 
don Clemciitp. ( í u e r r e r o y se hace constar 
el sentimiento 'do la .lunfa y que se comn-
nique a la famil ia , 
1 
E L CALZADO—TIPO 
¿Llegapemos a usarle? 
Despiií s del dk'tamen formulado por el 
Comité creado por real orden dé 18 de si.-p-
t inobre para in formar al minis ter io dé 
Abastecimimitos acerca del r ég imen que 
mejor conviniese establecer para asegu-
r a r el abastecimiento nacional de pieles, 
curtidos y •calzados, en condiciones eco-
n ó m i c a s , se disponen d i í eren tes formal i -
dades en otra real orden y se declara 
constituido ej Comité de aquellos a r t í cu -
los, con una serie de. obligaciones de pro-
l i j a e n u m e r a c i ó n . . 
Entre ollas figura la de su r t i r al merca-
do nacional de los tipos de calzado que se 
detallan en el anexo siguiente a los pre-
cios y condiciones que en e] mismo se lu -
nas que obran en poder de aquel minis-
terio : 
dican y que c o r r e s p o n d e r á n a las m u é s 
Calzados paru caballero ( t a m a ñ o 38/45). 
—Precio de venta al detall (cada par) : 
Borceguí cabjillo o cub'iila o sea r í a , 20,50 
pesetas. 
Polaco metis, 22,50. 
Blucher caballo o caJcuta engrasada, 
•on entresuela, 20,50. 
Blucher caballo o calcula mate, con en-
trosuela, 20,50. 
Calzado para s e ñ o r a ( t a m a ñ o 33/41); 
Borceguí caballo o oalcuta escaria, ta-
cón 3,50 cen t íme t ros . 16.50 pesetas. 
Polaca metis pr imera, tacón 3,50 centí-
metros, 17,50. f 
Zapato corte inglés , caballo o calcuta 
nM-ar ia , t acón 5,50 cm., 13. 
Zapato corte inglés , caballo o calcuta 
nscuria, tacón 5,50 cm., 13. 
Zapato corte infílés metis pr imera, ta-
cón 3,50 cm., U . 
Zapato corte inglés , metis pr imera , ta-
cón 3,50 cm., 14. 
Zapato Mercedes, caballo o calcuta os-
x. t acón 5,50 cm., 13. 
• ¿ p a t o Mercedes, caballo o calcuta os-
caria, tacón 3,50 cm., 13. 
Zapato Mercedes, metis, tacón 5,50 cm., 
14 pesetas. 
1 Zapato Mercedes, meis, tacón 3,50 cm., 
l i pesetas. 
Calzado para n i ñ o s ( t a m a ñ o 23/38): 
Bo'roeguí caballo o calcula osea r í a . 
Borcegu í caballo o calcuta engrasada. 
Borcegu í caballo o calcula mate. 
Precios de iventa de estos tres modelo» 
(el p a r ) : 23 al 26, 9 pesetas; 27 al 30, 9,95 ; 
31 a] 34, 10,95; 35 al 38, 16,^ . 
1 Este calzado-tipo s e r á fabricado a base 
de materiales nuevos y todo suela, cosido 
o clavado sin a l t e r ac ión de precio, para 
servir a las distintas regiones el sistenm 
de cons t rucc ión que so usa en cada una de 
ellas. 
; Este calzado l l evará en la suela, ade-
m á s díq precio de venta a l detall, un n ú 
n ie ro indicador del fabricante que lo 'ha-
ya construido'. 
Hasta a q u í puede asegurarse que todo 
va bien, ya que, por poco dinero, relati-
vamente, se pueden calzar las clases pro 
letaria y media ; pero hay una parte en 
la real orden, constituida por el apartado 
11, que echa a| pobre consumidor un ja-
r ro de agua fría en sus ilusiones; para 
que se vea que no exageramos, he a q u í el 
p á r r a f o terrible. Dice a s í : 
«El incumpl imiento por parie del Comí 
té de las obligaciones que sé le imponen 
o la resistencia generalizada de los comei 
ciantes o industriales a cumpl i r las órde-
nes del Comité, p o d r á determinar la de-
rogac ión inmediata de la presente real 
orden, con la proh ib ic ión absoluta de ex* 
nor tac lón .» 
É s t o de la proh ib ic ión absoluta de ex-
por t ac ión , que consta a q u í como una ame 
naza, no es m á s que una broma que se le 
gasta al pa í s , como la del aceite, como la 
leí arroz, como la del ganado, etc. 
El p a r a c a f Tomuiiist 
He a q u í como refiere «El Pueblo Vasco», 
de San S e b a s t i á n , ei emocionante descen-
so de Torquins Greco, efectuado el d o m í n 
go ú l t imo con (d aparato d e ' s u inven-
ción : 
Torquinst Croco se lanzó ayer nueva-
mente al espacio con su p a r a c a í d a s . 
El e spec tácu lo tuvo lugar a las doce y 
media sobre la balda de la Concha. 
Como el d ía era muy bueno v h a b í a 
gran curiosidad por ver esta segunda 
prueba de Greco, el, púb l i co que se con-
gregó en Urgull y en la Concha se eleva 
r í a a unas 30.000 personas. 
Para obtener algunos ingresos con ob-
jeto de compensar los gastos de onganiza-
ción de los dos espec tácu los—que se ele-
van a 5.800 pesetas—, los exploradores 
efectuaron una cues tac ión voluntar ia . 
En wneral , el público respondió bien a 
la inv i tac ión de los exploradores, y, se-
g ú n nuestras noticias, la r e c a u d a c i ó n se 
elevó a unas 3.000 pesetas. De esta canti-
dad se ha destinado un 30 por 100 para fi-
nes benéficos, con lo cual es evidente que 
los organizadores de estas fiestas a é r e a s 
pe ehcuétftra con un déficit superior a 
2.000 pesetas. 
El descenso de Toiviuinst Greco fué 
ayer mucho m á s emocionante que el p r i -
mer d ía . 
Primeramente, el aeroplano pilotado 
por .Boyer evoluc ionó alrededor de la Con 
cha. Greco, que iba colgado en er apara-
to, s a l u d ó con la mano al públ ico . 1 
A simple vista se le veía con dif icul tad, 
porque el aparato volaba a bastante a l -
tura . . , 
Greco se dejó caer sobre el m a r cuando 
el aeroplano se hallaba, a m á s de 1.000 me 
tros. 1 
aparato de Greco, y Ja velocidad se v 
jo cons iderablemení te . ^ i -
El viento era bastante fuertí 
t r ó al p a r a c a í d a s hac ia el nionte l i ^ ^ 
Bstps momentos fueron de verdaci*! 
angustia, porque Torquins t Greco ^ 
hm/ado de un lado para otro y p¡l e;j 
uinunonte que ol p a r a c a í d a s perdi(.|.., ' 
talmente su estabilidad. ' W" 
El púJ>lico s igu ió , impresionado . 
i r regular descenso de Greco. ' 'S'G 
Como el viento llevó el .paracaídn. 
i i rección del rompeolas, hacia este 
to corrieron centenares de personas Pun-
'loini nadas por la ansiedad de ver en 
ma caía el intrépido argentino. 
Este fué arrastrado m á s lejos de lo 
-•e calculaba por el públ ico , y cayó 
a la b a t e r í a de M o m p á s . 
Creco p e r m a n e c i ó en el 
minutos, hasta que 
cienes en su auxi l io . 
Él pr imero que se acencó 
u¿"!' vario, 
acudieron embarc 
fué f j vapoi-
ciio pesquero del popular Quirico, patr 
Mearlo p o r . é s t e . Navegaba cerca del sití 
en que. cayó el p a r a c a í d a s , y modificó pi 
rumbo para prestar auxi l io al tripuiant! 
Greco flotaba porque llevaba arrollado 
a| cuerpo dos n e u m á t i c o s de autoinóJf 
Sin embargo, se hal laba extenuado a coii 
secuencia del bamboleo que sufrió durar, 
te el descenso. 
BecRgido y llevado a bordo del vanor 
cito de Quirico, Torquinst Greco apem,,. 
podía ¡hablar . 
Pronto llegaron otras embarcaciones v 
TI una de é s t a s fué llevado al puerto, ¿ní. 
de d e s e m b a r c ó . 
. En un codhe fué conducido al hotel y 
¡>aia reponer RUK fuerzas gua rdó cam-, 
por la tarde. 
Ei aviador Boyer a t e r r i zó en \̂ raumi, 
d é Ondarreta. 
l o r l a tarde, a las cinco y media se 
Í\ 6, l levando como pasajero al "Spart-
nan» don N i c o l á s Goi t in . 
Cuando el aparato se enconti-aba en el 
; i i ( se d e s e n c a d e n ó una fuerie galerna 
Boyer luchó con el vendaval victoriosa-
n t e ; pero corr i f f ido en algunos om 
lentos verdadero peligro. 
El aparato a te r r i zó en el campo de La-
sarte.)) 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA—Temporada de cine-
matógrafo. 
Hoy lunes, 17, sección continua desde las, 
seis y media de la. farde basta las doce (le 
la noche: 
• El canto de la cigarra», cinedrama, en 
cinco partes, interpretado por Fannie Warri 
«El primer paso en falso», dos partes, y 
otras Interesaiitls cintas. 
Se despachan localidades en taquilla de* 
de las tres de la tarde. 
SALA NARPON.—Temporada de cine 
n a t ó g r a f o . 
Desde las seis, últimos episodios de «Ju 
dex». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
• e c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, episodios octavo y novo 
no de ccJudex». 
I GARCIA 0^0 
t M Prmt lMO, núm. 11.—SANTANIKR 
T E L E F O N O S ^ 1 4 8 5 
Ultimo» modelo» en le?:4«B 7 Ratee «rn» 
rieanaH. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtilMloa KO»AK 
AMKRIOAN OPTÍÜAt 8PEÍIALITI 
A L C A L A . 14 (Palacio de la EqultatlTRl. 
Línea Mac-Andrews 
Vapor CORTES, cargando en Ltüdm 
na ra Santander, a su llegada admitlra 
arga para LISBOA, GIBRALTAH, VA-
LENCIA, BARCELONA y LONDRES. 
Para informes dir igirse a sus consigD» 
tarios 
SEÑORES HIJOS D E PASTERRECHEA 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
^ O Y ^1 T V 
ORAN 8 A F 1 RffTAÜBAMT 
St#Mlallda4 en boda», tanque^'. 
H A B I T A e i O N E i 
M r vi •!<> a la sarta v por tul 
BANIEL CONZALEZ 
i a f t t de • a n Joai, número l , 
Vinos PATERNINA 
I n d r ó s A r c h e d e l V a l l e 
CLARA, 11.—TELEFONO, 
(RESTAURANT ANTIGUO SÜlZ0) 
Servieio eeplóndtdo p a r a b a n o u ^ 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & C P * * 
• A M B I O B B 
ASEO BB PEREBA ( M U S U ^ j J 
: M a r t í n 
SAN PRANSISSO, 1, pnA*;:s. 
Aviaos a domlBino.—Teléfono 
Masij is layci iU 
COMPRO Y 
MUEBLES USABO». P * « * " 
Q U E MA9IE : - : 
Wfitt B E H B B R E « * ^ J ^ _ ^ 
J . B ^ c o d ó n i ^ ' 
MEDICINA INTERNA Y P¡S¡;ra(Ii 
El descenso inic ia l fué r a p i d í s i m o ; pe- Oonaulta de 12 a 1, Alameda J1 ^ 5 » " ' 









D R O G U E R I A C E N T R A L 
Piaza de (a Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San. Francisco, 27.- Teléfono 8 72. 
. de Vclasco y General Espartero. 
ALMACENE}: ^alle de Calderón y ^alle de Pedraeca. 
OFICINAS: Pa-eo ce Pereda, 22.-TeléfoüO 4-09 
J L i J K C ^ H E i ^ I A . 
— DE — 
R a m ó n J U f e l a s c o 
Dalles de Velasoo y Daoiz y Velarde, n.0 0 
Teléfono 4-46 
S A N T A N D E R 
P R O V E E D O R D E LA GOTA DE L E C H E 
S E ORDEÑA A LA V I S T A 
3E V E N D E TODA C L A S E D E CARBO-
N E S Y LEÑA. 
S E G A R A N T I Z A E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Calle de Velasco, n ú m . 17. 
Los más ricos mazapanes 
y los finos tu r rónos , peladi-
llas g a r a p i ñ a d a s , p iñones , 
figuritas de mazapán , etcé-
tera. 
Pa^íe'eria y repostería 
'e FÉLIX I R l k - V e ' a s c o , 17. - -
S A I S I T A > J o E : R 
u n D I m 
Maestro-Ebanista 
C o n s t r u c c i ó n de muebles 
de todas c lases y estilos. 
ROGUERIA DEL CUADRO 
Horíiazabal, Sílua y Comp. 
(S. en C.) 
: V E L A S C O , 13 y 15 : : 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACÉUTICAS 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A :: P R O D U C T O S QUIMICOS 
— V P E R F U M E R I A — 
A t i l a n o L e a l 
ucurf al: General Espartero, 1. 
Casa Central: Atarazanas, 10. 
General Fsp. rte o, núm. 3. 
S A N T A N D E R 
AJUSTADOR 
-'MECMCO 
PP:Í{FUMEIIIA NACIONAL Y EXTRANJE 
KA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S D E 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R DE 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
Ejpaiíüífl. 4. - S 
NOTA.—.Ünico m e c á n i c o en la provin-
cia, autorizado por la C o m p a ñ í a de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL». Venta de 
tiques y accesorios. 
VINOS FINOS DE MESA 
Depositarios de las Bodegas 
FRAKCO ESPAÑOLAS 
e C. 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
Teléfono 6-66 
• — S A N T A N D E R — 
A G E N C I A D E A U T O M O V I L E S 
«ROCHET SCHNEIDER» 
CAMIARAS : : CUBIERTAS 
— ACEITES. : : GRASAS— 
ACCESORIOiS : : GASOLINA 
— — ETCETERIA — — 
SERlVICIÓ P E R M A N E N T E 
— G A R A G E C E N T R A L ~ 
- Cerpera y Martínez -
i: M A G N I F I C O S A U T O M O V I L E S :: 
de A L Q U I L E R , de LUJO y T U R I S M O 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
— — Teléfono 8-13 — — 
— S A N T A N D E R — 
tantísimo 
« con la 
•Crucis. 
RO) . -^ . 
n adelan-
lia, se re-
5 los días, 
rá la san-
SUS.-De' 
a- hora. A 
1 altar de 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinil los,Izquierdo C o m p a ñ í a . 
i principé8 de enero sa ldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
jtaiuente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijdn, admitiendo pa-
m de todas clases. 
ptra sottcilar cabida, d i r ig i rse a l agenlt general en ej Norte, 
D O N F R A N C Í Í C O G A R C I A 
W A D H A S , 3. P R I N C I P A L . - T f LEFONO 335.—SANTANDER 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQeirBLñNCO 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H . 
M, S {mi de lis laries), h - M m Hiera 111 
P O L A I N A S I N G L E S A S 
de excelente fáricaciÓD, bueaa clase y bonita forma 
Vapore! (éneos Espalóles de la Compañía Tiasatila VAPORES ^ í W O S ESPADOLES 
/iaje extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingenetas, el vapor 
^ 5 " H i E O i s r 32:11 
admiiiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores tii jos 
-le Angel Pérez y Comparlta, Muelle, minero liti —Teléfono número 63. 











Ceferino San Martín 
jtaica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
uCHE»£STUFjW-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
* o perama^k-ilairda Priiaerá, nnm.. 22, bájos y entresnelog 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de í e r r n c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a . \K frontera 
portuguesa y « t r a s Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerado" —Cok pa ' 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo. 5, Barcelona, o n sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, \ i 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañ ía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VAT,ENCTA 
ion Rafael Tora l . 
! ara otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de lo 
fiOeiESAD M U L L E R A ESPAÑOLA 
E N U í l ñ T I O C H t 
S E C U R A N L A S 
El día 19 de noviembre, a las tres de laiarde, s t ldrá de Saniander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
aomitlendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R S Q I Q S I L F A S A J I CN T B R t I R A O R S I N A H M 
Pare Habana: 310 pasetao y 15,30 d* Impue i to» . 
Para Veracruz: 915 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
eul de la República de Cuba, si se dirigen a l a Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dlrlgec a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el biSfití d f p*,*üj«. 
L í n e a d e l I ^ i o d e l a F ^ l a t a 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
párti írasbordar en Cádiz a l 
Peina Victoria Fugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes d i r ig i r se a sus consigaaiarios en Santander: 
3 £ P C R E § HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA MUELLE, 31. T E L . N.° t i . 
C O N H E M O R R O I C DA 
8 - 8 
3 D e v e i t o e n ^ n n ' 
1P<5 i * z d e l IV1 o i n o 
n C S B O s - s 
I n d e r : D r o g - u * r - í n f ~ e l o s a r e » . C < ~ p , - P l o r a d e I n w E s c u e l a M , . 
- 11 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
iift de a n í s . Sustituye con gran ven 
Solución 
B e n e d i c t o p 
l e gUceró-ifofflatp de cal de CREO ( • 
S O I A l . . Tuberculosis, catarros eró- ( • 
taja el bicebornato en todos BUS K ^ RUINIU9 Y DEBILIDAD 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precie;: 2,50 pesetas. | J 
, De venta en las principales farmacias de- E s p a ñ a . 
B S P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
! SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . ( • 
Las antiguas pastillas pectorales do R i n c ó n , tan conocidas y ' 
y usadas por el púb l i co san.tanderino, por su br i l lante resultado i 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l la f ranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S C A J * 
( $ . fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DC T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
• 8 P E J 0 3 » « L A S F O R M A S Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A OUASROS GRADA' 
» O Í Y MOLDURAS D E L »Al í t V E X T R A N J E R A S 
^&ir) violencia 
so hubo dígcshvo del modo ma& v w 
agradable, seave y (z/icaz. y 
m e z c l a n d o e n d d e s a y u n o e l 
P U R G R N T E B E S O y 
a d o p t a d o p o r t o d o e l m a n d o 
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l i n f i ^ 
i ó n -
Mi» 
L A V I C T O 
E L O S M E D I C A M E N T O S M-J 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Mellan América Line 
S I F I L I S - V E I S r E P i E 
7 CONFITES L A M B E R dan a Lai ii&t gén i to n r l n c r l & i ©i «tUMle Bormal , tevliaado el BBO de las p^aaiyroiiaim&a tand'élíiiafi, q^lvait y 
S^0 ' t i s t an t áneao i en t e el escozor y la í r e c u e n c i a de o r ina r , loa ú n i c o i que curan radkailmente las e» t rechece í uretrales, proetatitis, u r f 
f,.J ' s catarros de La vejiga, cá lculos , incontinencia de or ina , fluioe blauco• d* la» mujeree. blenorragia (gota m i l i t a r ) , e t £ Una caja d^ 
?P ^-asnker, con la debida i n s t rucc ión 4 pesetas. 
h- íai a00 t J DEPURATIVO L A M B E R , .lomejuraJbie re/ 'one ' .Uuyeüte an t i i i í i i l t í co f rsír^^car^fl Ift w¿¡s . s f :£m í . . r a p l e U m f n t e y í a d i c o l m 
T fil:s y todas sus consecuenc ia» . Tmpolrnc i«« . do loo i de lo» hueso*, adenitis grandulares, m a n c h a » d i IH pt€l, p é r d i c a g bemimU*, pMf: 
8. esparaiatofrea, herpe*.smo, a lbuminur ia , «wró fu la» , J^fa t lnaj" , Jiuíoademo1 a. e^er 'Udait , nelaurawr'ia. , í tú franco d»i Roofc (fAftis-r-i 
p"*'» • • J i | la debida i s t rucc lón , 3 pe-^t^v. 
k «'"a corresponder í a y consuitan g r a t u í t / t t^mhif' i poi .'arvaa, qa* ** r ^ / . ^ x i P V̂ÍÁÍ/̂.V.̂  y £ i.j r^««'-?».. d ' r i g l r s ; Mo«í!*aaí»fit«í 1 
(-aüe Claris, ' . . - BARCELONA • ' 
í - u e venta en ^.r.tan-d>r, ^ i o r « i P*r**. i . i]'<>\mc f ' O m p A i i a , ére>-$**r,r., ¡*\*,,K d-s IT ««««las, y (Ir r " : ?lr Kj d, ' i .« i,.ítv-» ) A ' 
iit". 
Wm 
Servicio fijo y mensual desde SANTAMCHn 
a HABANA y VERACRUZ 
EB' los primeros d ías do DICIEMBRE sed 
d rá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vaper 
Y L O Y K " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRL/.. 
Para solicitar informes y cabida dir igir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad'Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
se vende, sistema MONARCH. muy ba 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
C o m p r o y vend 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago oomo ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. SANTANDER 
He recibido gran cantidad de c a r b ó n 
para uso domés t ioo , clasie superior, que 
venderé a l precio de pesetas 3,90 los 40 
kilos. 
SERVICIO A DOMICILIO.—CISNEROS, 8 
Awi»» par teiéfene a l u f m i m • 4S1 
?fi rpforman y vuelven F r a c » 
•mnkins, flabardinasv Unifor . 
n o s . Perfección y economía , 
' • Ivese 'rajes v ^abunep desde Ire^e 
p^ ' i t a* ; 'jii'-dan rnn'vos. M O R E T , 12, 2.' 
